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Aun deduciendo los contingen 
tes de ñáñ igos que suele sumarse 
a todas las fiestas en que se le per-
mitan sus bailes africanos y sus 
cantos b á r b a r o s ; descontando ade-
más la masa h e t e r o g é n e a de cu-
riosos que se suman a las mani-
festaciones "para ver" y "para 
que los vean," as í y todo hay que 
confesar que el acto de ayer fué 
monstruoso. 
L a Liga ha probado que es m á s 
fuerte que lo que muchos se figu-
raban. 
Y si es esta provincia de la Ha-
bana una de las que puede perder 
¿ c ó m o andará la cosa en las que 
puede ganar? 
Satisfechos es tarán, y con razón, 
ios autores de esta Liga que tan 
pujantemente comienza su cam-
paña. 
9& 9p 9& 
E n el mitin del "Nacional" pu-
sieron al general G ó m e z como hoja 
de perejil . 
Los per iód icos liberales, que es-
tán haciendo lo posible porque 
el general G ó m e z pierda las elec-
ciones, probablemente reproduci-
rán esos ataques, con arreglo a la 
lógica que les hizo silenciar la in-
terviú que tuvo un redactor del 
DIARIO con su caudillo (excep-
ción hecha de E l Triunfo.) 
Y es que a veces pesan m á s 
los ridículos celos per iodís t icos que 
el interés de la causa. 
V ^ ^ 
Un p e r i ó d i c o , que se sorprende 
de que hayamos dicho que vamos 
a la vanguardia de la prensa, qui-
zás porque no sabe que ir a la van-
guardia quiere decir ir delante, nos 
acusa de haber maltratado al pue-
blo en las "Impresiones" de hace 
unos d í a s , porque dijimos que 
nuestro pueblo no merece que lo 
defiendan. 
Y a ñ a d e que su condic ión bo-
rregueril, la del pueblo, es un bien 
y no un mal. 
En eso estamos conformes. 
Es un bien para los que lo ex-
plotan. 
En apoyo de su tesis dice que 
la prosperidad de Cuba se debe 
a ese carácter p a c í f i c o que nos 
distingue del resto del mundo. 
Y pudo añadir que nuestra ala-
bada brisa, el color de nuestro 
cielo y la fecundidad de nuestra 
tierra resultantes fson de nuestras 
costumbres apacibles. 
Demos de barato que todo eso 
lo debamos a que consentimos 
que nos trasquilen sin protesta 
ninguna. Esas son las ventajas. 
Ahora bien: ¿ v a m o s a contar las 
desventajas? 
/Más vale que no. c P a r a Qué 
indisponernos con las empresas fe-
rrocarrileras, tranviarias, te le fóni -
jcas , de alumbrado, teatrales y de 
servicios públ icos , si al fin y a la 
•postre este pueblo vive, s egún el 
i colega, en el mejor de los mun-
dos posibles? 
L a falta de interés por sus pro-
pios intereses es un mal gravís i -
mo de que adolece este pueblo y 
i cuyas consecuencias las sufren con 
. m á s intensidad que nadie sus pro-
pios gobiernos. 
Los gobiernos honrados necesi-
tan de la opinión públ ica para su 
buen funcionamiento, como los 
navegantes necesitan de la brú-
jula. 
Cuando la ley del Divorcio, mu-
chos cató l i cos esperaban que el 
Presidente la vetase. 
Nosotros no. 
Nosotros o p i n á b a m o s que ese 
veto ser ía , d e m o c r á t i c a m e n t e con-
siderado, una impos ic ión de su 
voluntad caprichosa contra la 
del Congreso y la op in ión públ ica 
o la que parec ía la opinión p ú -
blica. 
Porque, i q u é hicimos los c a t ó -
licos para evitar que ese desagui-
sado se realizara? ¿ S u p i m o s mo-
ver la o p i n i ó n ? ¿ S e l l evó a ca-
bo alguna c a m p a ñ a de prensa, 
aparte la de este p e r i ó d i c o ? ¿ S e 
recogieron firmas? ¿ S e organiza-
ron manifestaciones? 
Nada de eso se hizo. 
Entonces ¿ e n q u é iba a apo-
yarse el Presidente para vetar la 
funesta l ey? 
Pues . . . eso que suced ió en-
tonces con la ley del Divorcio, se 
repit ió ahora con lo del arroz y 
se seguirá repitiendo con lo que 
j venga con és te y con todos los 
gobiernos, mientras, siga la con-
ciencia públ ica completamente dor-
mida. 
Y a ve el colega que nosotros sin 
ser palaciegos somos comprensivos. 
Y que no culpamos, como él , 
de todos nuestros males a la opo-
sición, cuando se siente guberna-
mental y al gobierno cuando se 
siente en la o p o s i c i ó n ; lo que le 
sucede muchas veces; tantas cuan-
tas el señor Vi l la lón presenta su 
renuncia y se la hacen retirar; 
haciendo depender los problemas 
de su partido y de la Nac ión del 
porvenir po l í t i co de un secretario 
del despacho. 
L O S E S T A D O S U N I D O S P A R A A P R E N D E R E L C A S T E L L A N O . 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A . 
E L E S T l l U O D E IDIOMAS t.N NUE* 
VA YOJRK. 
NEW YOKK, Septiembre 1?.. 
Hoy terminó el período de vacacio-
nes y más do un millón de niños y ni-
ñas acudió a las escuelas públicas y 
particular'já en esta ciudad. E n los 
Institutos de segunda enseñanza se 
ban matriculado unos treinta mil alum 
nos para estudiar el idioma castella-
no, veinte mil estudiarán francés, ca-
torce mil italiano y solamente tres.--
cientos se lian inscripto para estudiar 
alemán. 
A U L T I M A H O R A 
CONFERENCIA REANUDADA 
AIX-LE-BAINS, Septiembre 13. 
Los señores Millerand y Giolitti, 
Presidentes de los Consejos de Minis-
tros de Francia e Italia, respectiva-
mente, reanudaron su conferencia es-
ta mañana. 
C R E D E N C I A L E S D E DOS EMBAJA-
DORES 
PARIS, Septiembre 13. 
E l Conde de Boninlongara, Emba-
jador italiano en esta capital y el 
señor Sarrere, Embajador francés en 
Roma han presentado sus respecti-
vas credenciales. 
G A C E T A I N T E R N A D L 
EA TENDA D E L IGNORANTE 
Ayer, en la sección 'Películas Có-
•aicas" la castiza pluma de Juan E s -
Pañol acusa la confesión que hace 
en un periódico de Tortosa el señor 
Aíarcelino Domingo, diputado repu-
blicano que viaja por tierras de Ru-
6ia estudiando las lindezas del so-
viet. 
Según dicho señor Domingo, Espa-
ña podría sor la nación má* floré-
fíente de Europa si encontrara hom-
"rps que la dirlUeran con capacidad, 
con energía y con honestidad. 
^sto lo dice el señor Domingo des-
Pués de confesar que ha visto mu-
cno y de haber aprendido mucho en 
8u viaje. 
n ~ * modo que cuando don Marcell-
rirt 1ecía horrores de España, atro-
dl J53 de su gobierno y barbarida-
de los servicios públicos, habla-
L? BI° saber lo que hablaba, escri-
mTrnf eIldo disparates y más dis-
S í i y el coro de tontos que aplau-
» las ignorancias del señor Domin-
DaRrtSeiindignaba si alguien salía al 
fen? ai diputado por Tortosa, en de-
a de ios fueros de la verdad. 
Gam. S11̂ e ser ia generalidad de los 
MDSÜ. 1 A t o l l o y de los que 
a loe a serl0 en fuerza de criticar 
a 'os que ya i0 son. 
P a ñ a í ^ 0 8 esPañoles hablan de E s -
¿ Y r f ? pue<lei1 contarse, 
«"a, RVÍT 08 los I"6 al hablar de 
«le lo n » * 10 dlcen Y conocen 
ra com^,tratan? Posible es que pa-
Wfi mano SObre Con los dedos de 
^•ttto dlqae el noventa y nueve por 
ertbeQ norT3 señores. hablan o es-
y lo nnr i ílue escribieron otros 
visto o estn^A116 ellos mismos han 
tetler nn« !? ' nie atrevería a sos-
si ge retase a esos maldl. 
cientes a que dijesen en un Ateneo, 
| por ejemplo, el por qué de sus cen-
s u r a s y el medio de reparar lo ma-
lo que encuentran, no solo serían in-
capaces de decir cuatro palabras, sí-
no que acreditarían que son unos so-
lemnes ignorantes, que es mentira 
cuanto dicen haberles ocurrido y que 
no sienten amor por la causa que de-
fienden ni el menor entusiasmo por 
la idea que sustentan con̂  aparente 
calor. Demostrarían que son unos des-
carados vividores y que así como an-
tes había quien se imponía a título 
de guapo y vivía a costa de una so-
ciedad, hoy se ojiieren imponer por 
su mala lengua, haciéndose temer en 
fuerza de maldecir hasta de sí mis-
mo. 
Un poco de facilidad de expresión, 
un mucho de desvergüenza y una crí-
tica constante de todo lo español, es 
el camino más directo para escalar 
el Congreso. 
Decir Que España vale, que los es-
pañoles tenemos tanta o más capa-
cidad que el pueblo mejor prepara-
do del mundo, quo allí gozamos de 
libertad que no soñaron tener, las na-
ciones que se dicen libres y mil 
otras ventajas que acreditarían la 
verdad, son cosas ridiculas y atrasa-
das que nadie escucha. Hoy preci-
so decir que en España no hay nada, 
absolutamente nada, ni siquiera ver-
güenza, con esto y con añadir lue-
go muy seriamente, "nosotros pre-
tendemos implantar la vergüenza en 
España" ya estamos montados a la 
moderna. 
Qué lástima no poder enviar de 
viaje a tanto mentecato para que 
se dé cuenta, de lo bueno que despre-
cia en casa & para convencerlo de 
los cuentos chinos que aceptó como 
páginas de la historia. 
G. D E L R, 
LA CRISIS ITAL1 OiA 
MILAN, Septiembre 12. 
L a Confederación Obrera, ta junta 
favorable a una transacción en el 
caso provocado por !-i fe^c'tad obrera 
h-j pedido la inmediata convocatoria 
de la Cámara de Dipurados para ,'iue 
ésta legisle en el sentido de que los 
obre; os puedan tom:*r poscoión del 
manejo de los talleros Indusniales. 
L a sesión de los confederados fué 
ayei y de tono borrascoso. Un jefe 
socialista atacó la Confederación y 
pid!ó que el Partido Socialista ínter-» 
vvnga en la actual sicuación, a ia 
cua» xe le da aspecto puramente so-
cialista. Cuando las peticiones de 
los socialistas fueron rechazadas i 
en la Confederación ésta acor-1 
dó que . se acudiera al Presiden-.! 
te de la Cámara de Diputados para j 
que ejerza su acción en las mociones' 
presentadas. 
DECLARACIONES DE LOS DIPU-
TADOS CATOLICOS-ITALIANOS 
ROMA, Septiembre 12. 
Los diputados Bandera y Salvador!, 
afiliados al Partido Católico, han 
encarecido la necesidad del completo 
acuerdo entre los patronos y obreros 
como primer factor para el mante-
nimiento del trabajo en toda Italia. 
Los aludidos diputados han expues-
to que la situación lo está dificultan-
do todo. Dicen que el Gobierno debe 
acudir con aranceles proteccionistas 
para las industrias, a fin de que éstas 
puedan obtener mayores beneficios 
y pagar con ellos jornales más al-
tos. 
"No deseo ser profeta—dijo el dipu-
tado Bandera—; pero la solución del 
problema planteado por los obreros! 
metalúrgicos, el cual es un símbolo, | 
es simplemente pasajero. Los jefes | 
radicales quizá hablen de buena fe | 
cuando dicen que la agitación presen-
te es sólo económica; pero muchos de 
los jefes del movimiento de los me-
talúrgicos se expresan de modo muy 
diferente. L a única solución suge- ¡ 
rida por nuestro partido es la de que 
los obreros deben gradualmente lle-
gar a ser accionistas industríales 
con los actuales patronos de los ta-
lleres. De otra manera es imposible 
esperar la restauración del orden y 
de la disciplina. Nuestro proyecto 
tiende a traer la cooperación y la 
armonía, factores principales de la 
producción." 
*NO E S C R A T E R TOLCANICO E L 
APARECIDO EN L A MONTAÑA 
DE PIZZO 
ÑAPOLES, Septiembre 12. 
L a actividad volcánica reciente, 
mente observada en la montaña de 
Pizzo d'Ucello, cerca de Spezia, no 
se cree que sea de verdadero carác-
ter platónico (ígneo), dice el pro-
fesor Mallatina, director del Obser-
vatorio del Vesuvio, declarando J'oy 
que el cráter de la montaña citada 
simplemente lanza gas de hidrógeno 
carbonatado, que se halla en grandes 
cantidades en los aljibes cerca de 
Spezzia. 
También expuso que la aparición 
de lenguas de fuego y de abundante 
humo no indica que sea un volcán ac-
tivo, sino que la montaña tiene una 
válvula de seguridad ñor la presión 
de gas subterráneo. Cree el profesor 
que el fenómeno es muy común, como 
se ha dicho, consecuencia del terre-
moto acaecido el martes al norte de 
Florencia. 
RUMOR DES3IENTIDO 
LONDRES, Septiembre 13. 
Los rumores de que el obstinado 
ayuno de los presos en la cárcel de 
Cork han sido quebrantado;; por ali-
mentación secreta se han negado en 
Un despacho de Dublín, publicado en 
el "Daily Mail'', quo declara que el 
único alimento que los presos han 
tenido es el de las fricciones de acei-
te para aliviarles el dolor que lea 
produce el desgaste do los tejidos. 
P R O B A B L E M E N T E UN CHIMEN 
J O L I E T , 111, Septiembre 13. 
Las autoridades del condado estu-
vieron preparando anoche una Inves-
tigación para averiguar quienes son 
los responsables de las condiciones 
en que ha hallado a Marie Kolwiszki, 
de diecinueve años, invalida de una 
pierna, que durante diecisiete años 
ha estado encerrada en un sótano en 
esta localidad. 
Los funcionarios que practican las 
diligencias dicen que han sabido que 
al señorita Marie fué encerrada en 
dicho sótano cuando tenía sólo dos 
años, y que tflíne la apariencia físi-
ca de un muchacho de seis años; 
que sus labios están torcidos y en-
cogidos y la cara macilenta. L a joven 
fué hallada en una cama, en uno 
de los rincones del sótano y cubier-
ta con una sábana. L a única luz que 
penetra en el sótano es la de ima 
ventanita. Los Investigadores decla-
ran que la parte alta de la casa es 
clara y confortable, donde hay tres 
niños más, de la familia que la habi-
ta, agregando que el padrino de la 
niña. Mr. Steve Zarn, era empleado 
de ferrocarril. 
L L E G O A NUEVA YORK E L PUGI-
L I S T A FRANCES CARPE M I ER^ 
NEW YORK, Septiembre 13. 
Delegaciones de veinticinco socle-' 
dades francesas saludaron a Georges 
Carpentier, Campeón pugilista de peso 
completo, de Europa, a su llegada aqui 
en la mañana do hoy a bordo del va-
por "La Lorraine." Con Carpentier lie 
gó su director, Marcel Deschamps, el 
cual tiene el propósito de preparar a 
Carpentier Inmlediatamente para su 
encuentro con Battling Levinsky en 
Ebbetts Fleld, Brooklyn, el 12 del mes 
entrante. 
E L PRINCIPE DE GALES A PANA-
MA. 
PANAMA, Septiembre 13. 
Hoy se espera el crucero inglés 
"Renown" a cuyo bordo hállase el I 
Observatorio N a c i o n a l 
13 de Septiembre. 10 a. m. 
De la isla de Santa Lucía nos di-
cen que la altura del barómetro hoy 
es de 758,2 de milímetro con viento 
del E . S . E . y lluvia suave continua. 
Esto pudiera resultar el inicia de 
una perturbación ciclónica, por lo 
que conviene seguir con cuidado el 
estado de las condiciones del tiempo 
en el mar Caribe. 
Luis G. Carbonell, 
Director. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C L X X I V 
E l P R O Y E C T O O E O A N C O O E E M I S I O N 
Y E L P E D I R A M R . W I L S O N Q U E F I J E E L P R E C I O D E L A Z U C A R D E 
C U B A , C O M O R E M E D I O S A L A G I O A C T U A L 
Como nuestro distinguido amigo el 
señor Marimón es Presidente del Ban-
co Español y al mismo tiempo dueño 
de Ingenios de azúcar, hemos leído to-
dos con gran interés, en el DIARIO 
D E L A MARINA de ayer, las declara, 
cienes quo hizo el viernes 10 del co-
rrlente en un banquete ofrecido por 
el Comité de ventas y Sindicato azu-
carero cubano a los representantet; 
de la Banca y de la Prensa. 
Tres partes contiene el trabajo del 
señor Marimón: dos completamente 
claras, que son "la Constitución de 
un Banco de Emisión de quinientos 
millones de pesos de capital," y "el 
acudir ante la más alta autoridad de 
la Nación americana y pedirle un pre-
cio razonable del azúcar, durante un 
número determinado de zafras que 
nos pongan a cubierto del descenso del 
mercado, cuando esté en todo su apo-
geo la producción mundial de azúcar."* 
L a tercera parte del trabajo del 
señor Marimón con que empfeza y ter-
mina su discurso y a donde llega apa-
sionado, es cuando trata de "los lo-
greros que elevando el precio del azú-
car, en pocos días, a fines del año 
pasado, del precio de seis centavos a 
que esos logreros lo compraron en Cu-
ba, al de onec y doce centavos en quo 
lo vendieron en New York, siguiendo 
el alza ficticia hasta 23 centavos." 
E s verdad que el señor Marimón 
se dirigía a personas que conocían 
"el pavoroso problema que necesita-
mos resolver y del cual no son res-
ponsables loq productores cubanos," 
"la enorme gravedad do la situación." 
y "la crisis en que nos encontramos," 
que sin duda nació para unos porque 
pignoraron azúcares a precios elevados 
y al bajar éntos se los vendieron los 
pignoradores, y para los hacendados 
en general porque necesitan dinero 
para preparar la zafra. Estas son In-
ducciones nuestras, a las que llega-
mos en el deseo de averiguar los de-
talles de la crisis. E l señor Marimón 
claro es que la conoce-hasta sus me 
ñores detalles, pero nosotros que for-
mamos parte del público, hubiéramos 
podido ver con más claridad los dos 
remedios que propone el distinguido 
financiero, si conociéramos los tri-s-
tes resultados a que llevaron a al-
gunos hacendados los '"Icgreros." 
Todos sabemos que en los Estados 
Unidos se acüsó al Procurador Gene-
ral Palmer, de no haber propuesto al 
Presidente Wilson en Noviembre últi-
mo que se fijase un precio al azúcar 
de Cuba; y nadie ignora que el mismo 
Palmer consintió que los azucareros 
de Luisiana vendiesen gn azúcar a 1S 
centavos la libra; y que sin duda de-
bido a este precio para la Luisiana, 
subió el azúcar de Cuba, que los lo-
greros habían comprado aquí a 6 cen-
tavos antes de empezar la zafra; y 
también aseguró Palmer que pidió a, 
Mr. Wilson en Noviembre, que fijase j 
el precio del azúcar de Cuba. 
Tiene razón el señor Marimón; loa 
Hacendados a quienes alcanzó el pre-
cio de 23 ."entavos, sin tener que reem-
bolsar a sus colonos diferencias por 
precios más altos, creyeron que ero 
iba a durar siempre; y quizás si hi-
cieron también préstamos alzados so-
bre azúcar por recolectar, cuando an-
tes del vencimiento, la baja se presen-
tó sin duda por el agiotaje de los lo-
greros "de frac y guante flanco," 
que tienen a la vez negocios de ha-
cendados y refinadores en Cuba y New 
York, y o :1 Banco prastamísta ven-
día, en cuyo caso, el hacendado te-
nía que liquidar con sus colonos o es-
peraba el Banco, por condescendencia, 
teniendo el alma en un hilo, temiendo 
que la baja se acentuase. 
Eso os lo que nosotros creemos que 
ha debido suceder, aunque no lo sa 
hemos, como lo ignora la masa del 
público. 
Nosotros que con amigos de París 
y New York fundamos el Banco de la 
Habana - (hoy National City Bank) en 
1906, y que después en 1912, al subir 
a la Pr(e3idencia el General Menocal 
quisimos crear un Banco de emisión, 
propuesto ahora por el señor Mari-
món, queremos permitirnos "echar 
nuestro cuarto a espadas", sobre esa 
institución que urgentemente pide él 
señor Marimón. 
SI no se hubiese creado en 1912 y 
1913 el sistema de Bancos Federales 
de Reservas en los Estados Unidos, 
que es un blasón de gloria para el 




Se ve que los préstamos a los 
clientes amentaron en 58 por ciento, 
y así pudieron dejar que disminuyese 
el efectivo. Ese gran aumento en 
préstamos, con un solo pequeño au-
mento en los depósitos, demuestra 
que los banqueros ingleses han evi-
tado el peligro de prestar a un clien-
te más de lo que necesita,*con obje-
to de que deposite en el Banco parte 
del préstamo, cosa que permitiría al 
Banco volver a prestar el dinero y 
cobrar doble interés. 
Las reservas en efectivo pueden ser 
bajas porque las oficinas centrales 
puede transferir instantáneamente 
por teléfono sus reservas en pobla-
ciones distaintes. 
Sería preferible hacer esa fusión 
como la de 'los cinco grandes Bancos 
ingleses", en la Habana, cosa que 
atraería más capitales y haría posi-
ble quizás adelantos para mover 
la zafra. • 
E l señor Marimón cree que con 6 
pesos por saco que entregase el Ha-
cendado, como habrá 28 millones de 
sacos en la zafra próxima, se tendría 
el capital "científicamente" necesa-
rio para el establecimiento de un 
Banco de Emisión de 500 millones 
de pesos. 
Los 6 pesos de los 28 millones de 
sacos, producirán 168 millones de pe-
sos; pero como habría 500 millones 
en circulación, resulta que los 168 
millones de pesos en metálico for-
marían sólo el 34 por ciento apro-
ximadamente de la 'garantía metá-
lica. 
Y como los billetes de Banco que 
aquí circulan de los Bancos de Re-
serva de los Estados Unidos tienen 
un 85 por ciento y a veces más de 
depósitos metálicos en la Tesorería 
de "Washington que los respalden, no 
se tomarían aquí fácilmente esos fla-
mantes bíleltes del Banco de Emi-
sión. 
se hubiesen podido levantar los 20,000 
millones de pesos de los Empréstitos 
de la Libertad, ni, por tanto, se h u -
biese podido ganar la Gran Guerra, 
tendría sobrada razón el señor Ma-
rimón en pedir la inmediata crea-
ción de un Banco de Emisión; y 
como la inteligencia del señor Mari-
món es muy clara y se apodera en 
el acto y da vida y hasta lleva a la 
práctica cualquiera plan que se le 
exponga, podía traer a Cuba la que 
surgió entre los principales Bancos 
de Londres, y que no es otra coca que 
una coordinación a la manera de los 
Bancos de Reserva de los Estados 
Unidos. 
Cinco Bancos ingleses, Lloyd, 
Barclay, London Joint City y Mid-
land, el National Provincial y Union 
y London Country Wesminster y el 
Parr's Bank que tiene más de 7,500 
sucursales en la Gran Bretaña, : e 
unieron y he aquí el resultado des-
de su amalgama en 30 de Junio de 
1919. 
Jnnlo 80 Diciembre 81 Junio 80 
1919 1919 1920 
Millones de Libras Esterlinas 
L503 1,549 1,585 
507 713 805 
363 272 256 
Aún el reunir los 168 millones de 
pesos en vez de esa inadecuada ga-
rantía, costaría trabajo, así de un 
golpe, porque sólo la podríamos obte-
ner de Washington al vender el azú-
car y no verían nuestros vecinos con 
muy buenos ojos esa sustracción de 
su oro, por legítima que fuese, sobre 
todo, si como es de suponer no se 
permitía aquí la circulación de los bi-
lletes fiduciarios de los Estados Uni-
dos, en cuanto tuviéramos Banco de 
Emisión; y ya se sabe que los Esta-
dos Unidos no verían con gusto que 
con la desaparición de sus billetes 
disminuía la importancia que da en 
un país la circulación fiduciaria de 
otro. Hoy circula en Cuba la moneda 
de plata de los Estados Unidos; pero 
allí rechazan la moneda cubana. 
Pero añade el señor Marimón: E s -
te Banco no es un rival de los demás, 
es el Banco de los Bancos; cobraría 
por sus préstamos un módico inte-
¡ rés de 5 por 100, por la necesidad de 
pagar el dos por ciento al Banco in-
termediario del adelanto y reservaría 
un tres por ciento para que siempre, 
invariablemente, esté cubierto de to-
do riesgo y la emisión que se haga 
quede asegurada cualquiera sue sea 
el signo fiduciario que se adopte". 
Los Bancos intermediarios, que no 
son tales, porque ellos fueron los que 
hicieron el préstamo principal y pri-
mero ¿se van a contentar con un 2 
por 100 cuando se pa^an tan altos in-
tereses como el 6, el 8 y aún más con 
las gabelas? Ciertamente que no. 
Ahora bien, nosotros creemos que 
el proyecto del señor Marimón al di-
rigirse a Mr. Wilson y pedirle que 
fije un precio remunerador al azúcar, 
puede tener éxito, pero no como lo 
proyectó el señor Marimón "hasta 
l y C T I T U O D E G ü B y N T E E L G m 
A S P E C T O D E L P R f l B L E f i A Z U C A R E R O 
UNA L U C H A G I G A N T E S C A S E H A E N T A B L A D O E N T R E E L P R O -
D U C T O R C U B A N O Y UN G R U P O D E A G I O T I S T A S A M E R I C A N O S 
Q U E E S C U D A N SUS T E N E B R O S A S MAQUINACIONES D E T R A S D E 
UN P A T R I O T E R I S M O E X H I L A R A N T E . 
RESEÑA R E T R O S P E C T I V A D E L A S I T U A C I O N A Z U C A R E R A D E S -
D E E L P R I M E R ANO D E L A G R A N G U E R R A M U N D I A L . 
L A C O N T R I B U C I O N C U B A N A A L O S F I N E S D E L A C O N T I E N D A 
M U N D I A L E S C A P A A T O D A P O N D E R A C I O N . 
(Pasa a la página última, columna 4) 
(Como hemos anunciado insertamos 
íntegramente el cablegrama que los 
azucareros van a dirigir at "Times" 
de Londres). 
Una gigantesca lucha se ha inicia-> 
do hace varias semanas entre el pro-, 
ductor Cubano y un grupo de agiotis-j 
tas americanos, que entraña en sus | 
consecuencias para la República de 
Cuba en su totalidad tan gravísimos 
problemas y funestos resultados, que 
ha surgido expontánea y con clamores 
formidables una protesta viril, que no i 
vacila en exponer ante el mundo en-
tero y especialmente ante el noble | 
pueblo americano las maquinaciones 
do sus patrioteros y logreros que des-
pués de haberse repartido el botín i 
extraído de su propio pueblo, extien-1 
den sus repugnantes tentáculos hacia' 
el productor cubano y pretenden ex-
traerle el producto de su trabajo, sus 
desvelos y su dedicación. 
Como introito y a manera de preám-
buio para que se aprecie en toda su 
extensión la fundada razón que posee 
el productor Cubano para elevar hasta 
lo más alto su grito de indignación 
ante el inaudito atropello, giremos 
nuestra vista al pasado y con la ima-
ginación de una parte y la estadística 
de otra, remontémonos a los momen--
tos en que estalló el conflicto más pa-
voroso que los siglos hasta aquel en-
tonces habían contemplado. 
¿Cuál fué la contribución que pres-
tó Cuba a esa formidable contienda en 
que se debatía la subsistencia de las 
normas que llevan involucradas y tie-
nen por principio y fin el Derecho y 
la Libertad? 
Esta Isla, pequeña por su extensión, ¡ 
pero grande, inmensa, no igualada ja-
más en cuanto al aporte que hace de ¡ 
un producto vital para la vida de los 
pueblos y especialmente para las na-
ciones que tenían sus mejores hom-
bres en las trincheras luchando a 
vida o muerte por el dogma der la De-
mocracia y la Libertad, se creció, se 
superó a sí misma, hizo el milagro de 
los panes y los peces, y juntando el 
esfuerzo personal de sus ciudadanos 
a su capital, dedicó sus energías to-
das a laborar en beneficio de la obra 
común, que otros defendían con sus 
cuerpos en las trincheras, viéndose 
tronchar bosques Inmensos y roturar 
praderas Infinitas que a los pocos me-
ses verdeaban con esa tonalidad In-
confundible de los • campos de caña, 
que era, a la vez que la promesa de 
una ubérrima cosecha de azúcar, un 
canto al frabajo y a la fé de este 
pueblo por el principio que hacía de-
sangrar a !a Civilización. E l verdor 
de sus campos era reflejo de la espe-
ranza en el triunfo de los ideales. 
Cuba, en aras del holocausto común, 
al que aportaban sus jnejores ener. 
j gías las naciones Civilizadas del pla-
j neta, llevó en cantidades enormes y 
| fuera de toda ponderación, azúcar y 
J más azúcar. Era un desfile intermi-
nable de trenes que lo conducían a 
los puertos de embarque; eran bar-
cos y más barcos de repletas bodegas 
en que llevaban miles y miles de sa-
cos a los puertos de la Gran Nación 
Americana, y que ésta a su vez, una 
vez refinada, remitía a los puertos eu-
ropeos del Norte y a los del Medite-
rráneo para que los pueblos y sus 
defensores no careciesen de su alí, 
mentó y de las energías que propor-
ciona. 
Y ¿qué beneficios materiales repor-
tó a Cuba «u capital invertido, su tra-
bajo incesante, sus desvelos y dedi-
caciones, y 'as zozobras que se deri-
varon hasta de luchas civiles que es-
tallaron en movimientos formidables 
en aquellos instantes? ¡Ninguno! Sus 
zafras unas tras otras fueron ven-
didas a precios fijados por convenios ¡ 
mutuos entre su Gobierno y el de la. 
Nación Americana, y las grandes for-' 
tunas que estaban representadas eui 
campos inmensos de caña sentían el I 
peso opresor de no menos cuantiosas 
deudas que cual un dogal aherrojaban 
a sus poseelores, en espera de los 
tiempos en que libres de las trabas 
que impone una guerra tan formida-
ble, la libre concurrencia al merca-
do mundial y la benevolencia que al-
canzara por sus cuatro años de conti-
nuos sacrificios, le compesarán sobra-
damente y r onvirtíeran en riquezas 
saneadas aquellos cañaverales quo, ¡ 
sin exageración, a pesar de estar re-
gados por los sudores de cuatro za-
fras no habím producido a sus tene-
dores más que una esperanza tan ve-
leidosa como cambia el color de sus 
verdes según el viento mueva las ho-
jas de sus plantas. 
Cuba no alcanzó materialmente, ni 
la retribución de su trabajo, ya que» 
no la de Í U capital, y sin embargo, 
so sentía contenta y feliz porque ha-
bía demostrado al mundo entero lo 
que puede ?! esfuerzo de sus produr-
tores, y puesto su gliuo de arena ca 
el edificio común que albergaría •.•o. 
mo asilo sacrosanto; L a Democracia. 
E l Derecho y La Libertad do los pje-
blos. 
Llegamos ya a mediados del año 
1919. Los bélicos sones de loa- clari-
nes de guerra trocaban sus estriden-
cias por el rumor más armonioso do 
la esquila del paciente y rudo buey, 
y al estampido fragoroso del cañón 
que vomita la metralla de desolacifrl 
y muerte, había sucedido otro frag..>r 
algo menos violento pero más conti-
nuado; el rumor do las colmenas h\!-
manas que abandonando las amias de 
guerra habían empuñado las herra-
mientas y útiles de la paz. 
Entremos, ahora, por breves M O . 
montos, en el campo de la estadíotica 
y veamos cuál era la situación del 
mercado azucarero en el año 1914. 
cuando la crisis mundial se ;n'tc;ó. La 
situación de Cuba en aquella lecha 
no era más que regular. Acababa do 
sostenerse una cruenta lucha entre la 
caña, su pioducto y la remola-ína y 
aunque salió victoriosa en todos menti-
dos, ello fué a costa de grandos sa-
(Pasa a la página 7, columna 1) 
V e n g a u n 
c i r c u n s t a n c i a l " 
(POJ{ E V A CAHEL) 
Nos hace falta un "comité circuns-
tancial" para llevar a cabo uua huel-
ga necesaria, oportunísima, imprescin-
dible: la huelga del arroz. 
Sin comité no hay huelga posible; 
si no hay quien mande, nadie obede-
ce: espontáneamente nada surge en 
nuestro cerebro: ni la libertad que Dios 
nos dió con el albedrío, para que ha-
gamos de él un mejor uso del que ha-
cemos, toma cuerpo en la voluntad 
amilanada, achatada, que nos convier-
te en víctimas borreguiles vegetati-
vas y modorrientas: por eso apenas 
podemos respirar aplastados entre el 
bárbaro dinero de los unos y la fuerza 
bestializada de los otros. 
Ni me asustan las frases ni me 
alarman los adjetivos que a concien-
cia ^estampo. 
L a fuerza de las multitudes dome-
ñadas a una voluntad sola, tal repre-
senta "un comité", carece de inteli-
gencia, de raciocinio y de concien-
cia; es sumisión de esclavos que aca-
tan en montón lo que quizás el indi-
viduo escueto rechazase. Pero no ha-
blemos de esto: la psicología del 
amontonamiento heterogéneo da mu-
cho en que pensar y discutir: no ca-
be en un artículo ni como enunciado 
de prolegómenos, cuanto más de ideas 
que parezcan nuevas. 
Entonces dejo cuanto sobre ese 
problema, largo, ancho y hondo, se 
me ha ocurrido y he expuesto hace ya 
largo tiempo. L a psicología de las 
multitudes, y conste que todavía no 
he leído lo que sobre lo mismo dice 
Lebon, en la obra así titulada, ha si-
do muy familiarmente tratada por mí 
en trabajos orales y escritos hace 
muchos años. 
Ni mi sexo ni los delires que él 
me impone han sido obstáculo para 
que yo socialistease con más o menos 
acierto, con más si juzgo por los ¿ • ^ 
tos obtenidos sin ningún fracaso. 
Vuelvo a decir que no trataré en 
estas sencillísimas líneas de leyes ni 
principios. Los "fines" me llevarán 
sin-poner mano en el decreto que pro-
hibe la importación de arroz: juzgo 
el decreto demasiado triste para en-
negrecer más esas trstezas con mis 
reflexiones. 
No pondré mano en él. pondré el 
dedo meñique necesariamente, ya que 
por fuerza he de nombrarlo. No en-
tiendo una palabra de lo que dicta 
el código fundamental; no sé por 
tanto si ese decreto es o no ea dU 
tatoric a la Constitución. A mi m> 
llegan más que las le/os n t;'..; ! 
morales, fraternales, cristianas, ju ': 
(Pasa a la 2, coluiuna 31 
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En el vergonzoso asunto del arroz 
se han puesto de manifiesto, una vez 
aiás, dos verdades dolorosas pero In-
negables, por más que colegas tan 
cultos como " E l Comercio"—edición 
dei viernes,—pretendan que es ofen-
sa o exageración la creencia de que 
este pueblo carece de civismOjjio adop 
ta nunca actitudes en consonancia 
con su derecho herido, y es materia 
fácil para todas las explotaciones. | 
L a bondad Je este pueblo—entién. 
dt'se, de la inmensa mayoría de este 
pueblo—que generosamente proclama | 
con pollo suculento, no más paellas, 
caca casa compre la mitad o la ter-
cera parte de lo que ahora gasta. 
¿Que hay que sustituir el arroz con 
otro vegetal? Pues frutos menores del 
p£ ís. Carísimos, sí. a diez centavos el 
plátano y a peseta la libra de bonia-
tos; pero en el país quedaría el di-
nero, no a los negociantes de Califor-
nia iría el excedente. 
La defensa de nuestra hacienda, de 
nuestro sudor, es algo sagrado contra 
la cual puedo vencer la cancillería, 
pero no sin intentarla, cuando se tie-
" E l Comercio,' refiriéndose a una fra- \ ne en estima la propia dignidad 
se de nuestro Director es y lo he re-1 . 
petido mucho, una bondad rayana en 
la inconsciencia; algo así como la 
conducta del idiota, del abúlico, inca-
paz de hacer caño ni bien, inofensivo 
pero indefenso, que no se irrita cuan-
do le molestan ni sabe cuándo debe 
demostrar que le molestan. 
Las dos cosas otra vez demostradas 
' Coincide con la nota sobre el arroz 
la pretoria de "La Nación" del jueves 
respecto d( un rumor que he tenido 
ocasión dp oí? do labios de más de dos 
y de tras ligueros. Dícese que la ac-
j titud esforzada del Presidente en lo 
i oe la coalMón electoral, que la con. 
ducta Je Mfflocal al decir de Mental 
per el Decreto prohibiendo la impor- vo ^ *r(CVíeT¡ies entrevistas en Pa-
ción de arroz, son que es mentira eso lucio ^ p0pUiarea y conservadores, 
de la soberanía cubana, y que los gJJJJ t(,ui^( p0r origen una indicación 
cubanos cj-recemos de fe en los pro-j (1q Warjjl|n(fton por conducto de Crow-
pio? naturales recursos aún para re. o del M.njstr0 
sístir cuanto es posible a imposiciones 
extrañas. 
En Estados IJncdos se establece 
una cruzada contra el exagerado pre-
cio del azúcar; se deflepdo legítima-
mente el derecho a la vida de aquel 
•pueblo, explotado por los precios enor 
mes del azúcar de Cuba, y nuestra Se-
cretaría de Estado no puedo formu 
"No rcr.vlene que los conservadores 
sigan en c) Gobierno; hay que elegir 
na presidr-r.te liberal frente a Gómez," 
dicen muchos que ha dirho Estados 
Unidos Y ci;mo ningún liberal de más 
fuerza, cuiturr y representación po-
línica que Zaynf, repiten los ligueros, 
he ah que ruestro presidente tuvo 
niMinnmi 
lar diplomáticamente ninguna recia-, me B&ctMJjw a Montalvo para dar 
ción que sería estéril al fin contra esa 
cempaña que nos costará millones de 
duros. Pero los arroceros de Califor-
r ia y sus agentes ó delegados en la 
Esbana van a sufrir gran quebranto 
de intereses, porque acapararon mu-
cho arroz caro, porque almacenaron 
un millón de sacos en la isla p^ra 
venderlo a veinte o más centavos l i -
bra y ahora el Oriente lo ofrece a 
menos de la mitad de precio, y funcio-
na la cancillería, y viene la indicación 
aroistosa, y se decreta no importar 
arroz ínterin no sea vendido el exis-
tente a precios altísimos librando a 
los especuladores de una quiebra se-
gura. 
¿Es soberano un pueblo en esas 
cordiciones? „Es libre un pueblo con-
tra cuya producción se arma y decide 
legítimamente el comprador, pero que 
no puede a su vez armarse y defen-
dí rse de la explotación del Importador 
extranjero? ¡Qué ha de serlo! 
Defendamos, empero, al señor Presi. 
dente de la República. Si él oyó algu-
na insinuaclóa, si alguien le dijo en 
Inglés que había que impedir la en-
trada de, arroz barato, ningún camino 
pcsible sino el decreto prohibitivo. L a 
represalia de Washington habría sido 
terrible si él no hubiera acatado la 
observación y el deseo del poderoso 
ahogado de los arroceros yanquis. 
¿Armas lícitas a nuestro alcance 
para demostrar por lo menos, con-
ciencia de nuestros derechos? NI re-
voluciones ni algaradas; los mismos 
procedimientos que en Estados Uni-
dos sigue un pueblo cívico, el que 
un día se propone no comprar huevos, 
y hace que se pudran millares de mi-
lláres de docenas y obliga al trust 
cxilotador a humanizarse. "No paga-
nos más azúcar a 20 o 25 centavos," 
exclama aquel pueblo consciente, Y 
aunque el azúcar es mil veces más ne-
cefario que el arroz, no más esos exa-
gerados precios. Resistirán los hacen-
dados, demorarán los centrales sus ta-
reas, lo que se quiera; pero como la 
caña no puede ser molida sino de di-
ciembre a mayo y como la que no se 
n.rele se pierde, y como el que vive 
de ese fruto necesita explotarlo, defini-
tivamente se acabó eso del azúcar a 
30 centavos lespués de refinada; pa-
garemos ese precio y cuantos más se 
Impongan en el consumo interior, por 
abúlicos que somos. 
¿Actitud del pueblo? Disminución 
enorme del consumo de arroz. Que 
B O - preciso prolongar la prohibición; 
que se pique y se pudra la mitad de 
10°. sacos existentes. No más arroa 
gusto c-n Zayas al Tutor. 
No creo imposible sino por el con-
trario muy explicable eso; pero ello 
debe saber a rejalgar al nacionalismo 
sentlnientii!. Que en asunto tan íntl-j 
mo y irorio nuestro como unas elec-
ciones no sea la voluntad popular y| 
la acción de ios partidos sino la vo-| 
luntad de Washington la fuerza im-1 
Hilsora incontrastable, bien poca so-
L. ranía nos dc:a. 
Lo mismo so dijo cuando Gómez no 
I fué a la reeitcdón y dejó a Monteagu-
tío trabajor por Menocal: "ios ame-
i ricanos, o5"» andalizados por la admi-
¡ n'Ftración rni£uelista y heridos por-
¡ quív Gómez: vrotestó del desembarco 
i de tropas durante la guerrita racista, 
han difpvoíto que pase el poder a los 
conservado-cs." Y , lo mismo con la 
reeleccii'-n oe Menocal: "Washington 
I no quiero que vuelvan los miguelistas 
í a ganax* lar. elecciones; Mr. González 
| deja hacer al gobierno y si hay re-
vuelta la ociidenará." como en efecto 
la mató con dos manifiestos, notas o 
proclan únicas en la historia de los 
pueblon -im se dk-.en soberanos, úni-
cas predámaj) d© un Ministro extran-
jero bastantes a matar una revuelta y 
asegarar v r triunfo electoral en na 
rión 8ot€r£na 
. Por nil parle repito que no 
nada. En la vida ya me cuesta traba-
jo ne^ar o asegurar en cuantos asun-
tos no se circunscriban a mi propia 
voluntad y a mi propia conciencia. En 
nuast as ieií,c5cnes con el pueblo tu-
tor, ha-e etiofi que venero diciendo que 
tedo es pcMtie. que todo es leernl, y 
oue tod? 
g 
muchas rencaciones, el Apéndice 
ConstiÍMciono), 
Mac h los que eso proclaman y ase-
guran, a los que robustecen sus optl-' 
rniamos y latirlnan su triunfo por esa 
imposición de Washington, a esos quie-
ro premuní ar si no se ruborizan de 
expresar fiu'ción por un hecho que es 
Uiste. muy triste, para cuantos aman 
Im libertad y sueñan con la indepen-
d a de üíl pa{s. 
Confesar-in como yo, a la luz del día 
y en tono alte y frme, que somos una 
parodia d' nacionalidad, y que casi 
no merocenirs ser otra cosa, y enton-
ces ni lo dê  arroz, ni un posible mis-
terioso cerreto que obligue a los ha-
cendados a ceder el azúcar a diez cen-
tavos, par enfría afrenta sino resultan-
te lógica dt la realidad de nuestra 
existencia ccle'Hlva. 
TtmOS E L T R A J E f l E G f l O Q U E V D . n E O E S I T A . 
D E L A T E L A . C O L O R Y P R E C I O Q U E V D . P U E D E P A S A R , 
A í T O U A d c J , V A L L E ó 
S . D A P A E L E I f l D U S T R I A 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CONTRABANDO \ 
E l vigilante de Aduana, J . Villalo-
bos, detuvo anoche en un tranvía fren 
te a la puesta del muelle de Caballé, 
ría a Rafael Dalmedo Bello, vecino de 
Zaragoza 31, en e Cerro y a Emilio 
Hernández Portelle, del número 18, 
A, de la misma calle, por haber sor-
prendido al último con un bulto que 
al ser registrado se vió «lúe contenía 
unas camisetas, una caja de turrón 
de almendras y otras cucherías. 
Hernández refirió que lo ocupado se 
lo entregó un camarero del vapor es-
pañol "José Tayá", para que se lo en-
tregara a Dalmau. 
Los detenidos fueron puestos a la \ 
disposición del Juzgado de Guardia, i 
quedando en libertad mediante fianza 
de $50 cada uno. 
' UN DISPARO 
E l vigilante 293, Rafael Andreu, de-
tuvo anoche en la esquina de Poclto 
y San Francisco a Manuel Carta, veci-
no de Ayesterán 13, por acusarlo el 
vigilante especial 12í, de los Ferroca-
rriles, Oscar Cruz Rodríguez, de ha-
berle hecho un disparo de revólver 
E l acusado negó los cargos que se 
le Imputan y acusa al policía de ser 
el que le disparó. 
Acusado y acusador fueron presen, 
tados ante el Juzgado de Guardia. 
ESCOLTA HERIDO 
E n contrándost anoche parado en 
la esquina de Vives y Florida José 
Pérez Gutinaner, escolta del Presidio 
i fué herido en la espalda con un cu-
chillo, por un sujeto desconocido que 
se dió a la fuga 
E l herido fué curado en el primer 
centro de socorros por el doctor Boa-
da. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 




Apartado numero 796, * 
C5950 alt 1 0 T J J 
A los c o m e r c i a n t e s 
del inter ior 
En JARUCO, cabecera de Partido, a 
una hora de la Capital, se alquila una 
gran casa de CANTERIA, pisos de mo-
saicos y portal de hierro y cemento, 
cuyo salón principal tiene 20 varas 
por 6. 
So cede para esiablecimiento. Tiene 
cuartos Interiores para familia, y si 
se trata de casa de huéspedes tiene 
también cuartos altos. Precio de $35 
a $40 sin los altos. 
Jnícrma: Ramón Menéndez, Salud 
y Pclasccain, "TEMPORAL." Habana. 
7392 10t-9. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
A L D Y L 1 S El Perfume de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p ie l 
femenina, la s u a 
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25. Rué de Henri Moauier 
UNCIO DE VADI* 
V e n g a u n . . . 
Viene de la P R I M E R A já^-inu 
cieras, y estas sí llegan y entran en 
mi criterio sin permiso de nadie. 
Ahora bien: la ley que preconiza y 
afianza las huelgas como "ley de vi-
• da'', mandaría en este caso "garro-
¡ til", del arroz, que los obreros de Ba-
(jurto'hía se negasen a extraer la "excelsa" 
gramínea de los muelles, y los lan-
cheros a descargarla y los carretone-
ros a transportarla y todos a co-
merla. 
E l arroz es en Cuba alimento del 
pobre, del rico, del obrero, del men-
digo intelectual, único mendigo qu 
ue tod? aoiitud del tutor es intan- pudiese en Cuba tomar cartilla para 
iWe. infor^n exista, y existirá por pedir limosna, cuando no vive a ex-
men; ahora nos prohiben el arroz ya 
que prohibirlo es, lo que se ha hecho 
y en estos momentos, cuarklo los de 
abajo han conseguido cuanu) querían 
y pueden, no solamente comer bien, 
sino echar un cuartito de gallina en 
el caldo, abandonan la causa, diré 
sagrada, de los que son más pobres 
que ellos, de los más infelices, de los 
que parecen y no son, de los que se 
alimentan muchas veces con lágrimas 
que caen hacia dentro, por no verse 
"aplastadas por el dineros de los unos 
y las fuerzas bestializadas de los 
otros" como he dicho antes. 
¿Dónde está el carltatÍTO "comité'' 
el fraternal "comité", el altruista 
"comité", que decrete la huelga del 
arroz? ¿No es más fácil boicotear a 
unos cuantos garrotero* del alimento 
nacional, pobretea y salvador por lo 
tantodel pobre,, que a miles de comer 
ciantes, la mayoría de ellos víctimas 
de cosas que están en la conciencia 
de todo el mundo? 
pensas de "la botella" repetida en es 
te y aquel centro, para aumentar l: 
cantidad supliendo las misñericas del , 
detalle. 
Estos obreros de la inteligencia, y j Grandes y pequeños pobres y ricos 
son varias las ramas de tal tronco, viejos y jóvenes acuerden pasar sin 
son los que sufren las demasías de arroz. ¿No han pasado sin pan cuan 
los unos y las exigencias de los otros do hacía falta conquistar la libertad 
y el egoísmo de fuerzas y poderes en 
lucha. 
Las huelgas de los obreros han he-
cho la vida imposible a esa clase de 
pobres q\ie visten mal y apenas co-
del mundo mandando toda la harina 
a los conquistadores ¡Farsantes! 
¡Farsantes todos, engañadores, abu-
sadores del pobre, del que no tiene 
gremio, del que no tiene fuerza bru 
ta, ni fuerza monetaria. L a libertad! 
¡La libertad y nos imponen la tira-
nía del hambre! 
Seamos fuertes en nuestra debili-
dad: no comamos arroz: volvamos a! 
boniato y ayunémos el e^jpreciso como 
ese irlandés que está con su sacrifi-
cio, con su agonía heroica, asestando 
el más humillante descenso moral a 
la prepotente Inglaterra! 
Y serán más poderosos unos cuan-
tos Musolinos de California y sus po-
cos representantes en Cuba, que la 
poderosa y orgullosa Albión? 
¡Qué r a ! Repliquémosles en cu 
baño. 
Entonces si no comemos arroz, s! 
declaramos la huelga del arroz hastr. 
que lo vendan a como se vendía antes 
de la guerra (así se vende ahora ei. 
Estados Unidos); si dejamos el arro:; 
en los sacos y éstos se quedan en sus 
escondites, tendrán que comerlo lo: 
arroceros y empacharse con é l . 
Pues de salud les sirva. 
Vamos a ver si aunque sea alquila-
do, se forma un comité circunstancial 
que decrete esta huelga pacífica, tran 
quila, santa, justa, fraternal y rege 
neradora. 
Una huelga de puertas adentro: 
huelga de cocina como quien dice. 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A N T O N I A D I E Z 
V I U D A D E G U T I E R R E Z . 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para mañana día 14 a las 
á y media a. m. los que susc rlben, hijos, hijos políticos, nietos y 
demás familiares, ruegan a todas sus amistades asistan a la con-
ducción do su cadáver desde la casa mortuoria Calzada del Cerro 
599, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 13 do Septiembre de 1920. 
María, José, Gonzalo, Carmen y Emilio Gutiérrez Diez, Pedro Rodrí-
guez Gutiérrez; Francisca Mayor ae Gutiérrez; Graciela Cuer-
vo de Gutiérrez; Raúl Rodríguez Gutiérrez; Gregorio Gutiérrez; 
Dr. Sebastián Cuervo; Francisco Mayor, Felipe Gutlérez; Ge-
rardo, Oscar y Francisco Gutiérrez Sánchez; Dr. Ernesto Cuer-
vo; Evelio Cuervo; Lucas Brihuela; José Triay; León, Mario 
Iber; Alejandro Texidor; Luis Valdespino; Manuel Sanguily 
Aristi; Víctor Fernández; Dr, Robarte Chomat y Gracia; Fran-
cisco, Armando y José Joaquín Pujol; Roberto y Julio Flo-
rido; Ibern y Gutiérrez. 
NOTA.—Por expreso encargo de la finada se suplica no en-
víen coronas ni flores. 
C. 756*, r,-, * lt.-14 
J . N, ARAMBURU 
M A D R E 
No tiene que soportar las exigen-
A M A D E L E C H E e ^ 
( L E C H E M A T C R N I Z A D A ) 
lo tieae semejanza ninguna 
á las 
L e c h e s C o n d e n s a c f a s 
SU S A B O R c S D E L I C I O S O ( L C C H B 
T i m R A M R W i S U E ü m L 
. '"LA" MEJOR l m •SEHCILLÍ Df ÍPLIC íft % ' 
D e m e n t a *5n los p r i n c i p a J ^ ra . i ; .m\c ia»_ V P . r o g u é r f í j f 
De . ims i to : P . e l í i q . u c r i a ÚA' E N 1 R A L . « A . < u i a r y O b r * p / ¿ 
m G e m mu5 « con !as ESENCIAS 
= = d d D r . J H 0 N S 0 N = más finas : 
EXQUISITA PAEA EL BiRü T EL PAlüüaO. 
l e Tenlai DMGÜtHIA JdBNSON, Obispo 30. e s q u i é a A p l a r . 
: n w 
I I mm UTt V 
P R E : 5 T I G I 0 5 B R I T A H I C O ó 
maaunái 
i ' l i l á i l . I M U 
i 
V é a l o e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
A O E f l G I A E n G U D A . P B A D O Y 6 E n i 0 5 . 
• • . • • " i p^m^^^* 
| 
• • ! • • n i n n i n i n i n i i n n P i n H a n D D D a a D i a D D D D C 
4 4 
E L D A N D Y 
N o h a b l a h o y c o n s u s d i e n t e s . 
Solamente desea dar a conocer 
la d e f i n i c i ó n de la palabra 
O C I C A D A 
H o c i c a d a : 
S e d i c e d e l p e r r o q u e 
e n l a c a z a h a a l c a n z a -
d o a l a l i e b r e h a s t a 
a r r a n c a r l e p e l o s d e l a 
p i e l , p e r o s i n p o d e r -
l a m o r d e r . 
P é r e z S u á r e z y C A g u a c a t e 4 7 . 
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[ H A B A N E K A 
Y A C H T C L U B 
D e s p u é s d e s u g r a n f i e s t a 
Fué una reseña a medias. j un bosquejo de la concurrencia, de 
Bxactamiiite. ' algunas de las figuras más salien-
Con lo qud quedó por decir sobre la tes en la fiesta, 
fiesta del sábado habría para llenar Entre ellas aparecía destacada, co-
una extensa crónica. i mo no podía ser por menos, la que 
Pero no era posible hacer más, co- fué reina del inolvidable baile con 
mo ya uije, deiando el Yacht Club la soberanla de su belleza y el su-
cuando se ir iciaba una cena que se mo encanto de su elegancia 
prolongó hasta después de las 2 de la 
madrugada. 
No paríici;5é de ella. 
Quedó vacío mi cubierto. 
Allí estaba, en la mesa de honor. 
¿Tendré que repetirlo? 
Pronuncian todos un nombre. 
Es el de una joven señora, Con-
suelito Lámar, la esposa del afor-
A H Í esuaya., en ra. mesa, ue I Í < J I Í U I , I _ . 
gracias a una deferencia de esa ga-| ^uado banquero Luis Mendoza 
lante Directiva del Habana Yacht | De ese mundo de jóvenes damas 
(Club que ro tiene para este .cronis-jf11 Que ella sobresale reuníase en el 
ta más qu-B amabilidades. ! Yacht Club un grupo brillante. 
Una descrinción hecha en forma no | Como gala de éste debo citar a Can-
hubiera padecido de las omisiones de ¡ dida Arteta de Camps, que se presen-
(QU© tanto se resentía, por apremios tó en la fiesta, para admiración ge 
de tiempo, !a nota que escribí ayer re-
lativa al suntuoso baile. 
, Suntuoso. 
Bien aplicado el adjetivo. 
No podría ser otro el que escogiese 
rni pluma p a n definir el acontecimien-
to social del sábado. 
Bastaría a justificarlo solamente el 
decorado y la iluminación de la ca-
sa. 
, No se recuerda nada igual. 
Créanlo. 
L a obra de los Armand en el ador-
no que hicioron en el salón, en el mue-
lle y a la entrada quedará para siem-
pre en la historia, del jardín E l davel 
señalada con letras de oro. 
E n aquel salón no se veía ni el te-
cho, ni las paredes ni la tribuna de 
la orquesta. 
Todo desaparecía bajo las capas del 
tupido follaje que solo dejaba asomar 
en lo alto múltiples hilos de luces. 
E n los testeros, colocadas sobre in-
visibles repintas, veíanse los trofeos 
¡ganados en el año por la elegante so-
ciedad de la Playa. 
Son todo opas. 
Trece en Í U totalidad. 
Consignados en una hoja del menú 
'de la cena no tendré más que tras-^ 
ladarlo de ella a esta página. 
Véanse aquí: 
Campeonato de Basket Ball, enero-
febrero, 1920. 
Copa "Comodoro,? yacht Robin, ma-
yo 23, 1920. 
I Copa "Dickinson", yacht Marianao, 
! mayo 30, 1920. 
Copa "Céspedes," yacht Marianao, 
mayo 30, 1920. 
F Copa "Lobos de Mar," yacht Sprig, 
• junio 6, 1920. 
i¡ Campeonato de Sonder Class, yacht 
Sprig, agosto, 1920. 
Copa "Fortuna," yacht Sprig, junio 
13, 1920. 
Copa "Habana Vacht Club" regatas 
! de 8 remos, julio 11, 1920. 
Copa "Congreso, Regatas Naciona-
! les, yacht Marianao, lo. de agosto, 
Copa "Cuba," Regatas Nacionales, ¡ bellísima Mrs. Best 
Varadero, agosto 15, 1920. ^ haf0 una ^ l a c i ó n genera 
Copa "Provincial," Regatas Nació-1 Pero al cerrarla pláceme inclmr en 
nales, Vtrad^ro, agosto 15, 1920. ella los nombres de las dos gentiles 
Copa "Club Náutico Varadero," Sin- • hermanas Nena Arena de Lastra y 
gle Scu'.l, Eloy Castroverde, agos-
to 15, 1920. 
* Copa "Habana Yacht Club," yacht 
Sprig, septiembre 5. 1920. 
' Ha sonreído la fortuna al Yacht 
Club, como ven ustedes, en este año 
de gracias. 
Bien se lo merecía. 
Hice jnención, en lo que solo era 
Angelina Arenas de Ledón, 
Un nombre más. 
Nellie Desvernine de Lombard. 
Conservó durante el día de ayer el 
Yacht Club el decorado de la fiesta. 
L a casa, por la noche, lucía la 
misma iluminación de la fachada. 
Ya por vez última. 
Como el adiós definitivo. 
" L A F L O R D C T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 S 2 0 
R e c e p t o r a e x c l u s i v a d e l C a f é G R I P T Ñ ^ S 
D e l P u e r t o 
E L MIAMI 
Procedente de Key West llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
Miami, conduciendo carga general y 
91 pasajeros. 
Entre los de cámara figuran Mario 
M. Menocol; Pedro P. Echarte e hijo; 
Eustaquio d.̂ i Real; María J . Miran-
da; Junn i.omañach y familia; Gusta-
vo Balsimle; Hortensia Guiteras; An-
tonio G. de Posch y familia; Pedro 
Zayas; José Camacho, Celestino Ar-
mas, R. Glevara; Bernardo Ventura; 
Carlos Roves; Jo&é L Valdés.; Luis 
Salazar; A. Menéndez; Celio Amez-
carray; América Praseda; C. A. Vi-> 
llaverde y familia; Leandro Otero; i 
Herminia Valdés; A. Castro; Julio' 
Perdomo; F . Govantes; Alberto Fio-
res, Armando Martínez; Juan H. Mar-
tí y otros. 
E L MUNALBRO 
Despacl-ido en Filadelfia con un 
'ñ 
D A M A Q u n : U S A 
C O R S E 
W A R N E R 
U a m a l a a t e n c i ó n , p o r 
l a s u p r e m a e l e g a n c i a d e 
s u c u e r p o y l o b i e n q u e 
l u c e n S U S v e s t . d o s . :: :: :: 
NO S E O X I D A N , NO 6 E R O M P E N 
NI D E F O R M A N . 
Pídalo en las buenas ¿ie-tdas. 
Crepé lavable eponge. Revistas de modas que han lie-
Crepé romuaia. j g a d o : 
R a t i n é s : colores lisos y blanco "Styles," "Costume Roya l" y 
"Revue Parisienne." 
* * * 




tampados. ( T r e s ' a d o s ; " ¡ los ha-
dos protejan esta tela! ) 
Gabardina. . . 
neral, radiante de hermosura 
Tres más. 
También jóvenes y bellas las tres. 
Eran Romana Goizueta de Colás, 
Josefita Hernández Guzmán de Irai-
eoz e Iraida Salazar de Lombard-
Al aar recuerdo, entre otras mu-
chas, a Teté Berenguer de Castro, a 
Mireille García de Franca, Hilarita 
Ponts de Martínez Fabián, Georgina 
Barnet de Armas, Quetlca Recio de 
Borges, Nena Nodarse de Beltrán, 
Amalita Alvarado de Posso, Marina 
Dolz de Tolón, Julia Roca de Oliva-
res, Eloísa Pernal de Castroverde y 
Carmen Aróstegui de Longa. 
Engracia Heydrich de Freyre. 
Gentilísima. 
Tres señoras de tan alta distin-
ción como María Herrera viuda de 
Seva, Felicia Mendoza de Aróstegui 
y María Wilson de Villalón. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Teresa B. de Pantin y Adela Quiño-
nes de Porro. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Carolina Pruna de Moreyra y Renée 
G. de García Kohly. 
Lelia Herrera de Morales. 
Tan interesante siempre. 
Una dama de reconocida elegancia, 
Ofelia Rodríguez Arango, la esposa 
del coronel Alberto Herrera. 
Y Graziella Echevarría. 
Encantadora! 
Entre las señoritas, las de Kloers, 
las de Johanet, las de Pantin, las de 
Aróstegui. •. 
María Teresa Falla. 
Muy graciosa. 
María Julia Moreyra, María Alma-
gro y Gloria Villalón con su linda 
hermanita Chana, que empieza a apa-
recer en los salones. 
Y Celia Martínez, muy bonita, con 
su prometido, el joven Gustavo Al -
varado. 
Del mundo americano Mrs. Teresi-
ta Long, Mrs. Kent y la elegante y 
Chales. 
Recibimos una selecta colec-
ción. 
De g & r g e i t e y c r e p é meteoro. 
Estilos Pompadour, tornasol y 
oriental. 
^ ^ 
Y ¿ la de sombrillas? 
Y ¿ la de vestidos? 
A u t o m ó v i l v o l c a d o 
E n las primeras horas de esta ma-
ñana fueron asistidos en el centro de 
socorro de Jesús del Monte, los her-
manos Manuel y Antolian Forrer y 
Guzmán, de España, mayores de edad 
y vecinos de Luyanó 
Se les apreciaron heridas y contu-
siones diseminadas por el cuerpo y 
fracturas de huesos, siendo el estado 
de ambos muy grave 
I Según acta levantada por la poli-
| cía, ambos viajaban por la carretera 
I de Güines en el automóvil número 
357, do la matrícula de Marianao, y 
al llegar al tramo comprendido entre 
Sañ Francisco y Cotorro, el automóvil 
se volvó dentro de la cuneta 
Los heridos fueron trasladaros de 
lu. casa de Socorro al hospital Cálixto 
García donde los facultativos reali-
zan grandes esfuerzos parar tratar de 
salvarles la vida 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente 
cargameru de carbón mineral, entró 
el" vapor ¿mericano Munalbro. 
L A C I T Y OF TARPHON 
Tamjlón ha llegado con un carga-
mento general la goleta americana 
Citv of Tarpnon, procedente de Key 
West. 
L A MAUD MORRBY 
Esta roleta de bandera ahiericana, 
se espar:<. de Filadelfia con mn carga-
mento carbón mineral, para la Ha-
vana Elearic , consignada a Pelleyá y 
Hermano 
HUR^O DE ZAPATOS 
Carlos Modesto Marcano, tripulan-
te del vepür Lske Buttler, fue deteni-
do en la vlachina, por llevar un par 
de zapados cuya procedencia no pudo 
Jiistificsr. 
PCK DESOBEDIENCIA 
L O Í •vigilante', de la Policía del 
Puerto G'nart y F . de Lara detuvieron 
en la Mr china, a Manuel Cabrera So-
tolongo, jorque al requerirlo le des-
obedeció haciéndele resistencia. 
A c l a r a c i ó n 
L a razón Social Graells y Compañía 
de esta plaza, nos ruega hagamos cons 
tar, por este medio, que no es cierto, 
según ha publicado nuestro colega E l 
Comercio que en el azafrán adultera-
do encontrado días pasados en la ca-¡ 
sa Baratillo 3, hallarán latas del deno-
minado " L a Española" de la Mancha, 
pues los señores Graells y Cia son los 
que únicamente tienen registrada di-
cha marca, desde hace 20 años. 
Quedan complacidos. 
¡ D I N E R O ! 
De&ie el UNO por CIENTO de inte-
rés , lo presta est i C sa coa 
garant ía de joyas. 
Compramos y vendemoa Joyería 
fina y Piano». 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, é . a l lado de l a Botica 
Telefono A - é 3 ¿ 3 . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E l mejor surtido, siempre renovado con las últimas creaciones 
Sortijas, solitarios, de $300 a $7,000; Aretes, solitarios de $400 
$10,000; Pulseras con brillantes de $120 a $4,000. 
E E I O J E S 
—rmosa diversidad de estilos en relojes pulseras de platino 
con brillantes y de oro con cinta. 
OBJETOS D E A E T E 
Porcelanas de Sevres (legítimas.) Estatuas de bronce, bellísi-
mas, figuras de mármol, preciosas. Son Joyas de escultura. 
P A E A BEGALOS 
Profusión de artículos de plata y cristal, para hacer regalos eu 
todas las ocasiones, bodas, santos, etc. 
Visítese nuestra exhibición antes de hacer compra. L a calidad 
y variedad, satisface, los precios atraen y convencen. 
l a E s m e r a l d a ^ 
SAN RAFAEL NUM. 1. 
TELEFONO A 3303. 
m 
Lns joyas dan realce a su 
belleza, cuando se saben se-
leccionar. JTosotros tenenio* 
las prendas adecuadas para 
' usted. 
fío deseche sras prendas rotas o imperfectas; en nuestros 
tallerea las rehacemos dándoles el sefllo de norediid y haden-
dolas aparecer como nueras. 
t L A R T E 
T A L L t R o t P L A T E R I A Y J O Y E R I A 
n A O G I O R f c L L I E I G L C 5 I A 5 
fcQiDO ¿ O 
Casa Especial para 
Btmquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Seim&as de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y t i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O , 
E l d i a b é t i c o s e c u r a 
Es muy cl'Tto que el dliiliítico se cu-
ra, con el "Copalcbe"' (murca registra-
da.) 
Est» excelente med'lpamentó cura el 
caso míls grave en tiempo relatlvamen-
to corto. Dofde <]ue empieza el trata-
miento, se hace visible !a mejoría, por-
que disminuye el azúcar da la orina y 
ía sed no es tan atormentadora. 
Ningún enfermo de la terrible dlabé-
tis, debe dejar de tomar el "Copalcbe" 
(marca registrada.) 
Pídase en las farmaciaP bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johníron, Taquechel 
Üarrera y Cimpafiía, etc 
S e ñ o r a 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
QUIERE COMPRAR MUY BARITA? 
V I S I T E 
1 A Z A R Z U E L A " 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S . 
NEPTÜN0 y C A m N A R I O 
P 4 R 4 REGALOS 
Hacer regalos en aniversarios, santos, cumpleaños o vísperas 
de bodas, prueba arraigado afecto. Hacerlo con artículos de esta 
casa, demuestra gusto, sentido práctico. Tenemos muchos artículos 
para hacer regalos, de todos los precios y en gran variedad. 
" V E N E C I A " 
L A CASA D E LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A - 3 2 0 I . 
alt 6t-2 
i 1 
R o p a B l a n c a 
B a t a s d e S e ñ o r a 
Camisas de Noche. 
Camisas de Día. 
Cubre Corset. 
Pantalones. 
Sayuelas Nansuk y Tul . EN TODOS ESTOS ARTICULOS TENEMOS VARIACION COMPLETA 
" l a í s M a d é l a M o d a " 
C O N F E C C I O N E S 
H o r t e n s i a S o l á s y C o . 
S. en c. 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
T E L E F O N O A-7004 . 
C A C H U M B A M B E S 
MODELO PATENTADO 
ANUNCIO DE VAOIA 
OBISPO 85 
Juguete que alegra 
a tos niños, 
que los desarrolla, 
por el 
ejercicio que hacen, 
mientras se di vierte n-
0ISTR1BUID0RES PARA CUBA: 
L A S E C C I O N X " 
COMPOSTEU 44. 
c 7560 lt-13 
S E Ñ O R A ! ! 
T e n g a u s t e d s u 
n i ñ o b i e n v e s t i d o 
V a y a a 
u f L 
y v e a n u e s t r o 
g r a n s u r t i d o d e 
t r a j e s d e P I Q U E y 
G A L A T H E A . e n 
b l a n c o y c o l o r e s 
D e s d e 3 a 7 a ñ o s . 
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PAGJNA CINCO 
E n l a s e m a n a 
Semana de animación. 
Pródiga en emociones. 
Mañana, coincidiendo con la fiesta 
del Saínete en Payret, la reaparición 
en Martí de la celebradlsíma Clprl 
Martín. 
Volverá como siempre. 
A triunfar. 
L a fiesta nacional, la de la Indepen-
dencia de Guatemala, se celebrá con 
un gran concierto en la casa de la Le-
gación en el Vedado. 
Celébrase con ella, a la vez, la to-
ma de posesión del nuevo Presidente 
de la República de Guatemala, señor 
Carlos Herrera. 
Una fiesta más de arte. 
En la Sala Espadero, el miérco-
les, a las 9 de la noche, con un re-
cital de la encantadora Margot de 
Blanck. 
Otro recital. 
E l de Pepito Echánlz. 
Lo ofrece la tarde del sábado el 
precoz pianista, con un selecto pro-
grama, en nuestro gran teatro Nacio-
nal. 
Y ya, como el más bello complemen-
to, la boda en la mañana del domingo 
de la bellísima Rosita Rivacoba y el 
joven y notable periodista doctor Mi-
guel de Marcos. 
Se celebrará en Belén. 
Enrique FONTÁJÍI1LS. 
A r t e F r a n c é j 
R E G A L O S P A R A HODAS 
Acabniros »1» recibir i n Rran surtido 
de ób le los franres^p, propios p?.ra obs»-
•ndos do bodas, orno lir nces, porrch»-
iins, rrlstal?», decorados y otros mu-
ihoa en >rran f.int;i3Ía. 
Vea nuettra esiiQHiolfiq, 
"t.A CASA QUINTAN A" 
Avenida d-í Italia, ( f ía l i . iro): 74 y 76. 
Teléfono A 4281 
; m s e m a m 
A P R O V E C H E S E V . D E N U E S T R A 
¥ í m t a E s p e c i a l 
TODO TIENE 2 0 % DE DESCUENTO, Y LOS PRECIOS POR LOS SUELOS 
iNada tan exquisito como nuestros DULCES y HELADOS! 
A - 4 2 8 4 U L A F L O R C U B A N A " 
L M ± á m < K J A GALIANO Y San JOSE 
Inmediatamente su pedido será servido 
ORADOR QUE SÍTdESPACHO A SU bolshevikl en Londres en los momen. GUSTO. 
ST. LOUIS, Septiembre 13. 
Wllllarn Jones de New York, co 
mandante en jefe de los Veteranos 
tos críticos en que Leonld Krassln y 
Leo Kameneff, los comisionados rusos 
cifraban sus esperanzas en resultados 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
31IC DSOiC 
Información C a o l e p í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Príncipe de Gales, que regresa a In-
glaterra después de haber visitado las 
islas de Hawall, la Fljls, Nueva Ze-
landia y Australia. 
DELEGADOS BOLIVIANOS EX L A 
LUJA Di . NACIONES. 
BUENOS A I R E S , Septiembre 13. 
Félix Avelino Aramayo, Daniel Sán-
chez Bustamante y José María Cama-
cho han áiüü nombrados delegados por 
e! fJohi -rno do B'^livia y representan-
tes de. dicio país en la Asamblea de 
la Liga d-í Naniones". 
LA P E S I E M BONICA EN E L 3IAR 
XEGRO. 
COXSTANTINOPLA, Septiembre 13. 
Batum, importante puerto en el ex. 
troinu urioutai de". Mar Negro, ha sido 
pnr-sto "jn cmrentena por haber apa-
Tp,.\,ir, -.f.<-ir bnHAnica en dicho lu-
gar. El Almirante Mark L . Brlstol, Al -
to Comisionado americano, ha ordena-
do la vacunación de todos los ameri-
canos que tfii£an que viajar a bordo 
do los d3"3troyers americanos en los 
puertos i^i Mar Negro. 
L A OBSTINACION D E MAC SWl-
NEY. 
LONDRluS, Septiembre 13. 
Terenco Me Swiney, Alcalde de Cork 
se hallaba fumninente débil esta ma, 
ñaña en la cárcal de Brxitin, donde 
continúa t-ln tomar alimentos como 
protesta do su dotención por las au-
toridades inglesa. Hoy lleva treinta y 
dos días da no tomar alimento de nin-
guna clase. Mac Swiney pasó una no-
che muy intranquila, según el boletín 
publicado hoy. 
E L POYECTO NAVAL JAPONES 
TOKIO, septiembre 13. 
Según cálculos publicados por la 
prensa jaoonesa, Japón tendrá ciento 
veinte subnwlnos en 1925, fecha en 
que se espera que estarán terminados 
los ocho acorazados y ocho cruceros 
de comba-e on proyecto. 
Unidos de la guerra hispano america- illm<*ilatos. 
na, en un discurso pronunciado ano- | Krassln y Kameneff. dice el Herald 
che en ana recención celebrada con tenían una cita con el Primer Minls-
motlvo del aniversario de dicha orga- tro LJDyd George el viernes por la tar-
nización dl.;o que si los soldados que' de con el propósito de notificarle del 
tomaron parte en la guerra de 1898 ( progreso de ciertas negociaciones co-
hubiesen participado en la última con- merciales v la perspectiva de estable-
tra los Poderes Centrales de Europa, cer relaciones de negocios, pero al 
el resultado hubiese sido el mismo: ]Iegar a la cal]e de D0wnln^ regl(len. 
victorioso. i cja 0ficiai del Primer Ministro se les 
"Los Estados Unidos sentaron un . - „ x . . . . . '"'o"" »c ico 
precedente en 1898, porque fué la pri- ^ ^ ó politicamente que el anuncio 
mera vez i;n la historia que una nación de1 Herald, de que tenía en su pose-
acudieso x un país extranjero en de- Bl(5n el orn soviet había alterado por 
fensa de un pueblo oprimido. Por pri- completo la situación y hasta «lúe no 
mera vez en la historia del mundo se pTnMr-ara sería imposible tratar so 
una nacló i salló de una guerra vic-| brp nenguno de estos asuntos, 
torlosa sin exigir indemnizacióón dej En la entrovista oue duró tres ho. 
ninguna clnse. L a guerra hispano-ame. ras> Krassln Informó al Primer ATlnls-
ricana (üá una demostración de ge- tro nue él y Kameneff Ignoraban por 
nerosidad oor parte de esta gran na- Dleto la oferta de lps tolshevikis 
CONGRESO D E ^ C S P E S I N O S RU-1 *} J * a m ™ f { ^ ^ **' gQg^ | gresaría el domlnero a Moscou para 
P E K I N , Septiembre 13. i consultar Inmediatamente a sus cole-
Según noticias recibidas aquí los je-1 sobr* dicha oferta. Mientras tanto 
fes campesinos dQl Kirghiz Stepes de dice el Times la actividad de la ml. 
la Siberia meridional, han acordado slón soviet ha quedado suspendida 
convocar un Congreso para formular rc-Wl^mente. 
un programa y llegar a un acuerdo en SESENTA IMTT Srv 1TOOAR POR 
apoyo del Gobierne soviet En el pro-i T^RPE^rOTO 
yectado Congreso estarán'representa-1 p^ op^ft-j-^ Septipmbre 12 
das las provinciao de Semipalatinsk, I S e „ ú n datl^ recibidos en la oficina 
Akollnsk y Vyrga, extendiéndose des-1 prefeCtura de la zona azotada, 
de las moniauas de Altai en la fronte- 1 . ^ . 0 ^ n ^ i m „ ^ a m a „ ^ J 
ra noroesto de Mongolia hasta el sui VOT el terremoto, aproximadamente, 
de los montes Urales. E l congreso se sesenta mil personas se encuentrar 
celebrará en ^kmolinsk o en Semipa-jsln hogar a consecuencia del desas-
latlnsk, capitales de las provincias de | tre. 
los mismos Lombreg. i F L ALTO rí>«TO D E L A VIDA 
SUSPENDIDAS L A S FUNCIONES DE NEW YORK. Septiembre 12. 
L A MISION SOVIET EN LONDRES : En un Informe hecho sobre la cáres 
LONDRES, Septiembre 12. tía de la vida contratando con el eos- j 
E l Times dice esta mañana que el to de la vida antes de la guerra, y ; 
haber entregado el soviet ruso 75,000 ^Rrho mibii^o esta nochñ por la Junta 
libras esterlinas de oro bolshevikl en Económica Nacional se demuestra que 
manos del Herald, órgano del trabajo el aumento en los seis años tiue ter- j 
ha destruid la obra de la comisión minaron el dia primero de Julio, as-
Oferta especial por Balance 
Gran s a l d o de: 
Vestidos de Voile en todos co-
bres a $4.50. 
Vestidos de Organdí blancos y 
color entero, a $6.50. 
5 . R A T A C L Y fc. ñ . DE: L A E t e A - A n T E : 5 A O U i L A 
' clende a ciento cuatro y cinco 
ciento. 
j Los alimentos aumentaron en 119 
por ciento, la ropa 166 por ciento, los 
combustibles y la luz 66 por ciento y 
otros artículos 85 por ciento. E l azú-
car subió a 382 por ciento. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 12. 
Llegó el Pastores de la Habana. 
NEW ORLEANS, Septiembre 12. 
Llegó el Joswald de Nuevitas. Salló 
el Lake Poxcraft para Cienfuegos. 
NORFOLK, Septiembre 12. 
Llegó el Coushatta de la Habana. 
GANO UN CABALLO DE V A L D E L B T 
PARIS, Septiembre 12. 
Batterza, famoso caballo le las cua-
dras de J . Reyes Lerrolx, r^rtene-
clente antes al difunto W. K. Vander-
bilt, ganó hoy el primer premio al 
inaugurar la temporada hípica en Au-
teuil. E l caballo ganador fué corrido 
SIN S E R YO SUPERSTICIOSO 
TENGO* POR MUY BUEN AGÜERO, 
QUE S I E M P R E Q U E T E VISITO 
ME DAS C A F E D E " E L BOMBERO" 
GALIANO, 120. TELEÍFONO A-1076. 
por Franck Neil, jockey americano. 
En las apuestas pagó tres contra uno. 
CONTENIDO E L AVANCE GRIEGO 
CONSTANTINOPLA, septiembre 12. 
L a inesperada resistencia de los 
turcos ha contenido el avance griego 
en la región de Askicheker. Los fran-
ceses e italianos se oponen a un nue-
vo avance griego en esta área, por te-
mor de que si los griegos ocupan este 
territorio no lo abandonarán. 
RUSIA T RUMANIA . 
PARIS, septiembre 12. 
E l goblero rumano ha contestado a ' 
las proposiciones de paz del gobierno 
soviet ruso, según inalámbrico de Mos 
cou declarando que Rumania d^sea 
que se reanuden las relaciones amisto-
sas entre Rumania y Rusia y promete 
en breve informar al gobierno soviet 
de sus condiciones respecto a una po-
sible inteligencia entre ambos países-
L e s i o n a d o s p o r 
d o s t r e n e s 
E n la estación del Ferrocarril de 
Guiñes fueron atropellados ayer por 
dos trenes Nicolás Alcalá Velázquez 
y Avelino Franchi Alfaro, resultando 
ambos lesionados fraves. E l primero 
estaba en estado de embriaguez. 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a M e j o r J u g u e t e r í a d e l M u n d o 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 
( A N T E S G A L I A N O ) 
Cómprame uno, sólo cuesta 
50 CENTAVOS SEMANALES 
Todos los niños desean tener un 
AUTOMOVIL. 
En LOS R E Y E S MAGOS puede 
elegir el suyo 200 modelos 
E L STUDEKARD 
es el juguete preferido para ni-
ñas y niños. 
c 
O* 
Coches de mimbre. En 50 boni-
tos modelos puede elegir. 
E l coche plegadizo cama y runa, 
sirve para pasear. 
Es lo mejor para que los ijiños 
se críen saludables. 
E L DANDE DANDI 
da salud y fortaleza. 
F O L L E T M N _ J i t ó 
M1CHEL ZEVACO 
l A T B i í l Ñ E S L E 
VERSION C A S T E L L A N A DB 
£• ALVAREZ DUMONT 




¿i0* «1 retir £ 1 »a pntri.B, "omo 
& tgt f ^lÜ'V1» -. Puos l i^n ert.or. 
^ m a , r ^ ^ r a ' " ^ de 
r̂ * ^ sea t , v 1'0r estninr,-ul;i<.i6ii tal 
SSL ^ e n e . «miil0.rribl0 la muerta 
S \ 0 |.or el í,, ^ 61 v*n™a osta no-
» l.*"* " tr. » ^ 0. ,;1 • u™í" dentro 
^ MlA « 7 ' ' ^ - ^ n l inda!. . . L» d* 
._ttlAnos 8ucfi.c?—tireyunta 
.1 Y li .V'JZ f"-"ie 
B>incinn--bvems no-
^ . ratc> <lue habim riado las reto los 
tres atulS08 na lo sabían, por-
que n ln í i in ruido del exterior Ueyaba 
a su cnlnliL-'O. 
Guultor 1 tn/.ft un sueplro abosado que 
tiUbicme p'"Ji<.'o pasir p.ir un rugido. 
— I.Í.)U6 deuionios te suceae?—pretC-int" 
Burid.'in. _ , «.^-tA 
1 -Que. m-í cilp.» de s i :cño-contes to 
OuaUer. arroJAndr-se í>hre su cama y 
iNpfinlose la cabeza, para sofocar sus 
tollo*:)». 
En anúel instante ovér..nP« pisos pre-
cinita.lt «i. I V un salt'i h tUárbn» I 0 3 
tres auiinos «.-srca *1 unj oeJ otro. 
i-n «^esun-l » dospuís 11"?'1 a ttlH OtOM. 
.il"-o así ooui » un ffernir.d «teoparrador. 
—lOb!—Miaimnro Ovalrer—:«*st<, no es 
una priMon. «-sto es e' Iní ie-no 
E l fuldto iV pasos, ir.-z.-lalo al ruido 
<lc r.íces se a.íercaba. < o:nprendioron 
que alculen fa-aba 1 M calabo"o. 
- ¡ E l inflen.o-dijo b-ellpc. con som-
bría .'ntoni'lln. , 
_ p . r o est.. nc es 'ina cftrcel-murmu-
ffi r .uridAn.- .Oh: ¡Ya a.ilv'no... . ¡ l a 
otmpren.lo'. . ¡Ya « i V i l • 
—7 F l q u í ' - - r u g i ó Gualter. 
- ¿ Q u é adivina> "-pivsuntfl Felipe, 
• tireQaeeléti.lwM-
— ¡Fl ^Itb» «n que osta'nos. 
—; Y est imes ? . , ^ 
— ¡Fn les subterráneos de la Torre de 
' Felipe se deíü C ^ T - n x n *nburpce. 
( íralter dK' «n la me-a un forainaMe 
i.nñeta/o. Miirid'án pnlid-ció al p«.nBii' 
due sus supf-siclC'»"'» P'-dían «lebíor ser 
í'iertaí . 
Y bruscamente, Tiolcntaraenta, abrióse 
la puerta 
Una mujer desmelenaba, despavorida, 
presa de una especie de terror, apareció 
el .nnbral 
Burid;in lAnzft una espantosa carca-
jada. F-íUpe >acil6 y se puso lívido ba-
Jo su antifaz. Gualter lle\<5 la mano 
Í . ! sitio 'le la daga, de la cual lo ha-
l.ían deípojado-
Dos tres. e&tremecl?nd*jsc, uiunn ara-
ron: 
— ¡Margarita do Borgofin: 
x^xir 
L O S E s T E C T U O S D E LA T O K U E D E 
N E S L B 
A l cabo de unos mininos, ror.nlnada 
por el fresp » «le la nocliv j ror lo q-e 
la zarandeó Lancelot IMgc.nie, volvió 
Mabel si. 
— ' P i r la sangre f̂ e Cristo ¡ -murnuro 
Láncelo:-ní> os bubiera dlc'io que vues-
tro hijo se llamaba Juan ftdndta, J© 
•riber nablio que al cir ese noa-oro ha-
bíais d-» poneros a xrorir. ¡For vina 
del deiu'nt.i! Sin e.nbargo. es el nom-
bre de im valiente que (s nonrarA.V 
—; Kstál.s seguro?-ta-tam-.ide^ Mabel. 
— ;.Est:ll.* hl. n segure V ¡'JU! ¡Si tenOls 
corarón .le bombro no uv; mliitfils. no 
mo enuaCOis'... 
—¿De qué queréis que esté seguro» 
E n cuanto lu-entirDS, que me abran en 
ennal, oue me tuesten -n la plaza del 
Morcado do los Cerdos, como si fueso 
uno de ell.is. ei 
¿Fstñs seguro de que es é l? ; de que 
t« Buridán. . . iu l hijo ?¡ R I ! . . . ¡ S I ; . . . ¡Es -
tas seguro de ello!—afiaJ'IÓ, sin esperar 
la respuest 1—.¡ Yo lo bavia adivinado' 
; Esa simpatirt que sentía hacia él en el 
mismo instante en que preparaba su 
uuorte!... 
—¡Sai ^muerte!-ru|gíió X-ancolot» con 
estupor. 
—¡Y el niisroo me dijo que w llamaba 
l u á n ! . . . !Hijo de padres .desconoci-
dos!. . . 
¡Oh! ¿por qué no me diría que habla 
nacido en l'.i:#hune!... 
Se retorcía ¡as manos. 
— ¡Media n o d - c ¡ — r e p e t í a - . ¡Ya es ta 
.media noc l i c . . . tQulen sabe!.. . ¡Ven, 
1 ven. ven! ¡A la lancha! . . . ¡Tal vez sea 
tiempo a ú n ' . . . 
Ilnbia cognlr a Blgorno de un brazo 
y le arrastra lia violentamente. 
Pero a los pocos pasos se detuvo 
ahogándose. 
Balbuceó: 
—Voy a morir. . . me siento morir.., 
¡Morir sin haber podido sa lVa^e! . . . 
¡Llévame en brazos! Si bas corocid'o a 
tu madre, si Las tf-nldo un amor on el 
nunrio, ¡p.jr tu madrv>. por tu amor, 
üevaino en brazos, ya que las piernas 
s.o n:e doblan! 
Lancelot I'.igorne cogi.5 a Mabel en 
sus brazos v la levantó . 
—¿l iada donde hay que Ir?—preguntó 
¡Por el cielo, por Expll-Mos claramente 
a seré tan peco capaz d i ayudarus como 
Guillermo llorrasca cuando ha bebiub 
basta quedarse satisfecho, como el dice. 
decir, seK botellas dt . . . 
_—Llévame hacia el rio! ¡Pronto! ¡Oh! 
¡pronto! 
— ¡Hacia Oí rio. bien!—murmuró Bl -
gome. echando a correr. 
A l llegar a la orilla del Sena, Bigorne 
se detuvo ja léante. 
— ¿Adonde bay que Ir1»— pregutó. 
Mabel se deslizó hasta el suelo y em-
pezó a andar. 
Recobraba las fuerzas. 
Pronto aceleró el paso Imita tal pun 
1 to que Bisrornc la seguía corriend'o-
Luego se detuvo bruscaniiente, opri-
miéndose cnvullsiramente la fuente 
ion las manos. 
— ¡No reo. -murmuró—. ¡—No veo!.. . 
¡Lancelot! ; Lancelot! 
— ¡Af|iif .ístov!.. 
—Guíame' ¡Cógeme de la mano ¡Oh! 
¡SI verdadvjramete tienes compasión de 
mí llévame pronto!. . . 
Y sin esperar esta ayuda que acaba-
ba de pedir, reanudó su marcha. i 
—Pero, por todos los sanios—dijo E i -
gorne,—¿a dtalifa queréis ir".' 
— ¿Qué .1 dOnde quiero i r ? Pero, ¿no 
lo sabes? ¡Quier > Ir a d« nde está mi 
bljo encerrado! ¡A donde esa mujer 
maldita va a darle el veneno' ¡A don-
do va a morir si su madre no lo saha l 
¡A la Torre de Nesle! 
— ¡A la Torre de NeAlc! . . .—murnuró 
Plgorne Í strcinecléndose. Ya le dije yo 
oue la Tetro maldita lo traería desgra-
cia y no quiso creerme. SI me hubiese 
«•scuchado estaría ahora <m seguridad 
<rtre los trulanes, ganande cupnt » di-
nero quisiera y burlAndose efe l<s poli-
zontes, «"el preboste y ú* sus arqueros. 
Pero ya se ve: hoy día los Jóvenes sen 
poco respetuosos con las personas de 
< xperiencia.. . 
Mientras se entregaba a estas prolijas 
reflexlo'i.s. Lancelot i'.igorne llevó a 
Mabel a un lunto del rl« que ól cono-
cía, la hizo acomodarse en una lancha 
i-alto «1 a su ve/ a bordo y enpe¿ó a 
lemar '-on vtrdadeva furia 
Pocos Instantes después la barca atra-
caba al pie le la Torre de Nes'e. 
E n el ú l t ino piso de | j Torre, >tíirga-
rlta de llorg iña. palpitante, ebria cen-
fluía de atavif-.rse. 
MU veres había oído hablar de lelixlr 
(Ve amcr. 
MU veces btbía oído hablar de! elixir 
de amor. 
Conocía •>! poder derroníaco de fisto 
licor, que en vino habLa oícl<. hablar del 
elixir de amcr. 
Conoefa el poder den.oníac© de esto 
licor, qiu' en vane había iiit<»n:alo pro-
curarse en casa do los hechiceros, de 
ios nlgromiintioos y de I la j>erfumlsias. 
Estaba i>erfectaMente leeurfl del efec-
to que lM a producir e lílitro que la 
bahía entregado Mabel. pucsU cine pre-
dsanentc en el mifmo n-siante en que 
el carcelero llevaba el íra»co a J'.urldán. 
Mabel salti.odiaba los e n j u r o s necesa-
rios. 
Segura de ser amada por Buriclln, co-
menzaba a íunarle con una espade do 
sinceridad apasionada quo su corxzón 
no había co'ioi-ldf. jainfis. Se interesaba 
Por su suerte. Lloraba al ;>ea¿!ar quo 
«.staba < ncerrado en los subterráneos de 
la Torre 
—En cuanto a sus dos aroigos—penra 
ba—los pondré en l i l^rt id, por "Uoor a 
í'l < Quiénes son? .Poco importa! pal 
^ez ese rey de la Basoch.» y ese empela-
dor de Galilea que, s.̂ gnn '.lic-n. le son 
tan adictos. ¡ OI.: Yo les reermpensa-
ré. . Y e'i cuanto a él, 10 que le he 
..freddo: po.ler y honores; Jo que le he 
ofrecido: poler v honores: los aceptará, 
rmesm que ba de sinarme'. . . on.par-
tiríl mi vida. Y y» con icer* al fin 'a 
dicha de ser amada, ya que basta aho-
ra sólo he conocido el tor nento de 
a mar. 
E l carcelero había Ido a cerciorarse de 
que Buridún había absorbido el oüxir 
m.lgloo. 
Fn aquel momento, Mabel. «raptas al 
santo y seüa. que conocía i>erfectnmente, 
••ntró en la Torre, seguida de Hlgome, 
y jadeante se precipitó a 1? escaJ^ra 
— ¡Ahí sube el carcelero*—pensó Mar-
garita.—¿Qué no traerli .. L» alegría, o 
•ma an arga decepción? ;. iIrL>rí. bebido 
Hurld.ln el elixir? ¡Voy n «aberlo! 
Corrió a Hbnr la nuerta. v se encon-
tró ín presencia dc'Mab.d 
— ¡TA!... CAMo1 ¿Por qué?. . ¿Por 
qué estfts píllid'a como una mueita? 
—Seilf ra—li-Gh^ccó Mab.-I, con estner-
zo—¿amáis verdaderamente N Burltian? 
—lYa lo SMIC»!—dijo e n vehemencia 
Margarita. 
—Sefion. el frasco que os be dado no 
nontitne un elixir de ami r Contien» un 
veneno violento... un veneno que mata 
••n unas ñ o r a s . . . ¡IluiidAn no lo h:%bifl 
tomado! IDecídmelo!, ¡ o h ¡ , ¡decídnioJo. 1 
oStotl !iJer!c]n,e *st0' y 03 Perdono lo 
Margarita no podía comprender el seu-
lldo de estas ülliMas palabras. 
isin prestarles ninguna ctencfAfi. aoar-
to a MHbel .-on violennla y aló un paso 
luioia la cs.:a;era. 
Estaba dos. sperada, y tal v ^ hubiese 
or su pet-h > u.As rabia 7110 dolor al vev 
Por tierra todos sus planes 
Cuando so disponía a balar oyó que 
01 carcelero subía Se detuvo, y cogió 
eonviilslvaiu. ntc. 
— ¡Vjis a saberlo?—Eusiirríí. 
Apnredó el .-.prcelero. 
L a reina le arieba»5 violentamente o! 
rrasc > que liovpba »n las manos. 
— ¡ Vacío' — nigió, larzaudo un í carca-
Jada esirkb nte. 
—Le ba bebido—afirmé, el criado. 
— ¡Corran. )s:—Janeó Mabel.—Aún nr» 
hn pasado nmebo tiempo, jToc'avía po-
demos salvarle!. . 
— ¡Stragii lo'—aullé. M.-irgnrita, cor. ex-
travío.-I 'uest- . quo Buridán ha bebido 
el veneno, pm-s bien, ,>i<\i- munra!. . . 
Apare-j.^ Straglldo, humilde, encorva-
do, sonriente. 
—Straglld », apodc-óite de e^a mujer y 
1.0 la l í i ordn de vi^ta. 
Un grito terrible oOcop^i^ de la par-
tanta «i'e Mabel que enyó do rodi'.lns y 
rodeó con Í.US bra.ros las de K roina 
l albuceando: 
—¡l'ieda.l. señora! •'Pí-HUII para é i ! . . j 
¡Es m hilo- . . ¡üejadm*» salvarle! . . . 
Pero Stiagilio y cinc» o seis de ana 
nyudantes s.. jireclpitaro.i sol>re "llp. l a 
separaron -h. la reina y se la ll'-varoa. 
Oyé.jo un cnto de agonía que recerrió 
de ai riba iba jo la Torre de >.esle } si» 
rtrd'ló en I >s subterrání 
Ĵ a reina linbíaso precipitado (. lí es-
calera Ir.MUi'sAhala una desesperación 
como nunc 1 la había exper iménta lo . 
Y no era una dei-ospuración motivada 
Por la próxima mucite de Buridán, no. 
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Barcelona, 7 de Agosto de 1920. 
Anteayer c e l e b r ó su pr imera s e s i ó n 
a Asamblea de la Mancomunidad ca-
E l s e ñ o r Puig y Cadafalch, p r e s e n t ó 
una p r o p o s i c i ó n para que se restablez-
ca l a normalidad constitucional, pa^ 
sando a estudio de l a c o m i s i ó n co-
rrespondiente. 
A c o n t i n u a c i ó n dió cuenta de las 
gestiones realizadas y de los diversos 
incidentes que han rodeado el asunto 
del traspaso de las facultades de las 
Diputaciones, r i j o que conoce el tex-
to del Rea l decreto y que l a primera 
i m p r e s i ó n es satisfactoria, pero que 
se necesita un estudio detenido, pues 
hay algunas cosas en c o n t r a d i c c i ó n 
con el estatuto de l a Mancomunidad. 
D e s p u é s de l e í d o s algunos documen. 
tos, l a Asamblea se reuni6 en seccio-
nes para volver a reunirse en s e s i ó n 
por l a tarde. 
Bajo la presidencia del s e ñ o r J a n -
sana s é r e u n i ó ayer l a Asamblea de 
l a Mancomunidad. 
U n consejero perteneciente a la 
U n i ó n M o n á r q u i c a p id ió explicaciones 
a la presidencia acerca de l a forma en 
que se liquidan las cuentas. 
L e contBstó el s e ñ o r Pu ig y Cada-
falch, aludiendo a ciertas c a m p a ñ a s 
de P r e n s a respecto a l a a c t u a c i ó n de 
l a Mancom tMc'ad relacionada con las 
cuentas, diciendo que e l verdadero 
T r i b u n a l de cuentas es l a c o m i s i ó n 
que las e iamlna . 
' D e s p u é s d© una larga d i s c u s i ó n que-
dó ap?obado el dictamen referente a 
l a l iqu idac ión ÚP.\ presupuesto al plan 
general de carreteras, l e v a n t á n d o s e 
inmediatamente l a s e s i ó n . 
E n el campo de la Bota o c u r r i ó ayer 
m a ñ a n a un sensible accidente, en oca-
s i ó n de estar practicando ejercicios 
de tiro al blanco las fuerzas del regl-
• miento de Dragones do Santiago. 
E l c a p i t á n d<>n Manuel Salamanca, 
disparaba con un fusil cartuchos va -
c íos con objeto de inuti l izar los pis-
tones de los mismos. Por desgracia, 
entre los cartuchos h a b í a uno carga-
ao, que U J tué advertido por el capi-
tán , quien al dispararlo a l c a n z ó con 
la bala al a l férez de l a R e s e r v a don 
Enr ique Ceries, quien c a y ó a l suelo 
ensangrentado. 
E l proyectil h a b í a atravesado l a ca-
beza del a l f é r e z , c a u s á n d o l e la muer, 
te i n s t a n t á n e a . 
A l darse cuenta de l a desgracia que 
h a b í a ocasionado, el c a p i t á n Salaman-
ca, con l a m i p r e s i ó n que es de supo-
ner, se p r e s e n t ó a sus superiores, em-
pezando el Juzgado mil itar a instruir 
Olllgenoiaii mientras los m é d i c o s mi-
litares reco.-iocían a l a v í c t i m a , que 
como decimos, h a b í a fallecido en el 
acto. 
E l c a d á v e r fué conducido a l D e p ó -
sito judicial mil i tar, donde se le prac . 
t í có la autopsia. 
E l c a p i t ó n autor de l a desgracia, i n -
g r e s ó en Prisiones militares, a las re -
sultas del proceso que se instruye. 
L o s comisarios generales de la E x -
p e s i c i ó n de industrias e l é c t r i c a s , se-
ñ o r e s Cambó y P ich y Pons, han pu-
blicado un documento dirigido a la 
op in ión , en que dicen entre otras co-
sas : 
"Nos hallamos y a a l final del p e r í o -
do preparatorio de nuestra futura E x -
p o s i c i ó n . L a t r a n s f o r m a c i ó n de una 
m o n t a ñ a abrupta y descuidada en la" 
cuenca in lustr ios í ' . de Montjuich, es y a 
hoy orgullo de Barcelona. L a s pertur-
baciones de la guerra y l a necesidad 
de acoplar todos los materiales nece-
sarios para que la E x p o s i c i ó n t eng i 
It. bril lantez que es de esperar ha s i -
do la causa de este retraso." 
p l i c a c i ó n de esta palabra no puede ser 
m á s apropiada. Donde hay sa l inas 
hay p i r á m i d e s de sa l o d e p ó s i t o s en 
forma d e p i r á m i d e s . Cua lqu iera que 
recorra las riberas de nuestra b a h í a 
divisa lo primero estas p i r á m i d e s . 
H a y m á s . L a s antiguas monedas ga-
ditanas tienen en el anverso l a ca -
beza de Hercules , Imitada de l a de 
Alejandro Magno, y en el reverso las 
figuras de los atunes (algunas, delfi-
nes) , aludiendo a la famosa pesca de 
ellos, de tan remotos tiempos cu l t iva -
da en Cádiz . Claro es que existiendo 
pesca de atunes h a b í a necesidad de 
s a l a z ó n y por consecuencia, el desarro 
lio de esta Industria Inmediata, uti-
lizando las cualidades de una parte de 
les terrenos 
A lo u n t o s é s t - es o' orU.-n de H 'no fueron aceptadas, s i bien algunas 
voz Gades, que me ha obligado a dar- | personas pensadoras sintieron nue con 
le mis Incesantes estudios, s i bien a tal p r e v e n c i ó n se vlesen.puesesto equi 
del terreno hayan variado desde ) todas partes r e b u l l é n d o s e y apretu 
remotos tiempos a c á ; y s í l a hay de j á n d o s e . entre m ú s i c a s y pregones, la 
que especuladores holandeses ofrecie-
ron desecar los terrenos fangosos que 
separan de C h i c l a n a esta i s l a . L a con 
d ic ión que p r o p o n í a n en su oferta se 
ci fraba en que se les dejase gozar de 
cierto n ú m e r o de a ñ o s l a a u t o r i z a c i ó n 
de esas t i erras . E s t a s proposiciones 
a lmas y l lamas de santo amor 
muchedumbre granadina, girando 
siempre bajo el tapiz j a p o n é s , a lre-
dedor de la luz, con luz de fe en las 
corazones 
E s o era ayer: 




l i s t í n * 
D i s t u r b i o s e n B i l b a o . 
muchos podrá sorprender la novedad 
do mis calificativos, no por eso menos 
v e r o s í m i l e s . I 
No hay memoria de que las condicio 
v a l í a a pr ivar de muchas cosas nece-
sarias para la Vida de Cádiz , como se 
hubiera logrado por este medio. 
Adolfo de C A S T R O . 
E l a t e n t a d o c o n t r a e l s e ñ o r 
M a e s t r e L a b o r d e . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P E S A M E . E L E N T I E R R O . L O S T R A B A J O S D E L J U Z G A D O 
E l T ú n e l d e G i b r a l t a r y e l F e r r o c a r r i l 
d i r e c t o d e P a r í s a L a k a r . 
Vuelve a hablarse en l a P r e n s a de 
la u n i ó n de las costas e s p a ñ o l a s con 
las africanas, vecinas del p e ñ ó n de 
Gibraltar y de Algeciras . 
" L a Epoca ," en un a r t í c u l o con el 
t í tu lo de " E l t ú n e l de Gibral tar ," ex-
pl ica los proyectos de los ingenieros 
M. H e n r i Bress ier , f r a n c é s y de los se-
ñ o r e s Rublo y B e l l n é , e s p a ñ o l e s , asi 
Madrid 7 do Agosto de 1920. 
De Valencia comunican, que l a con-
desa de Salvat ierra ha experimentado 
una l igera mejor ía dentro de la grave-
dad. Conoce y a la muerte de s u es-
poso, que le fué dicha con las debidas 
precauciones ¡:or s u hermana p o l í t i -
ca. 
E n t r e los m u c h í s i m o s telegramas de 
p é s a m e recibidera por l a fami l ia del 
s e ñ o r Maestra Laborde, figuran los s i ' 
guientes del arzobispo do V a l e n c i a y 
del s e ñ o r Maura, dirigidos a l a conde-
s a : 
"Af l ig id í s imo y profundamente I n -
dignado. Pido a Dios salve prec iosa 
vida. Salgo Inmediatamente p a r a esa. 
—Arzobispo de Valencia. ' ' 
"Muy cordialmento me asocio e n ab, 
soluto, y bien c o m p r e n d e r á e l comen-
tario que me Inspira el c r i m i n a l s u -
coso. Saludo afectuoso.—Maura." 
L a famil ia h a recibido la v i s i ta de 
una c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n patro-
nal de Valencia , y otra de los 140 c a r -
teros expulsados, que fueron readmi -
tidos por m e d i a c i ó n del s e ñ o r Maestre 
tante el perm.co para evitar el peligro i ÍEn las calles se agolpaba inmen 
Inminente oe 'a d e s c o m p o s i c i ó n del so g e n t í o , pudiendo decirse que V a 
lencia entera p r e s e n c i ó el paso del en 
V A R I O S H E R I D O S . E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
gravemente una mujer llamada A 
r a Balbuena. 04 AUro, 
Bilbao, 7 de agosto de 1920. 
E n Bilbao ocurrieron hace dos d ías 
graves sucesos entre los cargadores 
de los muelles,' afiliados a la Asocia-
c i ó n patronal y los obreros s indica-
listas. 
L o s obreros m e t a l ú r g i c o s que se re-
t iraban del trabajo en el tren de la l í-
nea de Portugalete, al pasar frente a 
guistas en »a calle de Ribe'ra! m,^61' 
üo heridos dos huelguistas queilan-
E n Recaldeborri . un grupo de J 
que esperaban apostados el n L ^ 
los obreros de la Patronal , íes S I 
entre obreros de la Patronal ~0lÍ8i6l> 
9 
• ( 
l a casa n ú m e r o 1 de la calle de Ur ib i - ron varios disparos, de^Tós^o,,11^*-
tarta Hr>nHa jn natrn tr . ; H . . n l̂ >o en 1 tn rr\n tw.>•;.!.... •>•• • _ MUB 
T a m b i é n re produjo una 
e, donde se p ga y se filia a os sultaron heridos de gravedad r w ^ 
obreros de la A s o c i a c i ó n patronal, h i - nio Hidalgo, de veinte años , v 
e fuei 
tos Hornos / ctras f á b r i c a s , comenza- O h a ñ a n o , fué acredido por un 
i o n a arrojarles muelles, tornillos, de huelguistas en l a calle de B u e ^ 
. . ^ - - — " — ^ - W M y~i.iv.uoi, m- " '"" ' t^ ' •«> VCÍULO anos, v w . 
cieron desde el tren dos disparos, y Puente, de veintisiete, qu  f rcm 
como s i esto fuera una s e ñ a l , los me- dacidos a l hospital. C011' 
t a l ú r g i c o s que regresaban de los A l - E l patrono ebanista don Pr»n„ 
c a d á v e r , por el excesivo calor 
L a famil ia había decidido no 
coronas, a -;esar de lo cual se reci 
remaches y cuantos residuos de hie-
rro llevaban preparados. 
Los agredidos se refugiaron en un 
portal, menos dos que hicieron frente 
A ires E l agredido se refugi6 en 
portan y desde a l l í , disparando su p,? 
tola a l aire, hizo huir a 
sus agreso-
„^„WMr!'tieVro.'asociáíido~s¿ a s V a l a manifes- , disparando sus pistolas, g e n e r a l i z á n - r . ? 1 ^ , ^ ™ ™ ' . á o n Valeriano Ustá, 
admitir ^ |.dose e l tiroteo por ambas partes. | T}7" f u é m^uitaao y agredido, lowaS 
E l t ren paró, interviniendo la B e - ' ^0 ampararse en una casa de la 
t a c i ó a de p é s a m e 
A las diez de la m a ñ a n a se le p r a c . 
B u r r l e l y j e l secretario particular, 
s e ñ o r Reyes . 
E n l a Iglesia de S a n J u a n y S a n 
Vicente, se verificaron ayer m a ñ a n a , 
a las once, con gran solemnidad, los 
funerales por el a lma del conde de 
Sa lvat i erra , asistiendo los Individuos 
de l a famil ia y las autoridades, for-
mando dos presidencias y una nume-
rosa concurrencia. 
Terminado el funeral se trasladaron 
las autoridades y el p ú b l i c o a l a c a -
sa mortuoria. E l c a p i t á n general o r ó 
brevemente ante el cadáver . Segui-
damente se organ izó l a comitiva. 
E l f é r e t r o fué conducido al piso ba-
jo de l a casa por el hijo del finado, su 
c i ó n por el cobarde cr imen . 
Var ios Ayantamiento de l a r e g i ó n 
valei'ciana, háib anunciado que i r á n a 
l a capital para asist ir a l entierro del 
Conde de Salvat ierra, 
gro y Montilla a Punta arifa, esta Durante la noche velaron el c a d á v e r 
v í a h a de ser doble y forzosamente j del s e ñ o r Maestro, su hijo, de diez ? 
seis a ñ o s de edad, su hermano don J o -
sé , su c u ñ a d o , comandante Soler , su 
secretario particular y algunos Int i -
mos, 
que les hicieron presente su s en t í -1 l iermano don j0£)é el secretario parti 
miento por los fallecimientos del se- cul el di tado s e ñ o r Muga y va , 
ñ o r Maestre y de su hermana p o l í t i c a rios servidores. Sobre la caja , que era 
la marquesa ce Tejares , y su indigna- de caoba> s(.,0 se c o l o c ó la c0rona 
del jmcho de l a v ía e s p a ñ o l a , como 
medida de seguridad d e b i é n d o s e re-
chazar todas las ventajas que se quie-
r a n hacer valer para el tráf ico en de-
fensa del ancho de l a v í a francesa. 
Vale m á s perder unos minutos de 
cambio de v a g ó n en l a frontera pire-
como recuerda que el Senado e s p a ñ o l ' naica, antes que ver fác i lmente^ invadí . 
c i ó n con la del entierro de Mi esposo, I una r e u n i ó n de los carreteros y los 
del secretario particular 
A b r í a n marcha en la comitiva los 
batidores de la Guardia munic ipal ; se-
g u í a n asilados de distintos estableci-
mientos benéf icos , arrendadores y ser-
vidores de las casas de Maestre y Gó-
mez Popurrul l , clero de San Vicente 
y San J u a n , el Ayuntamiento en cor-
p o r a c i ó n , prcá ic ido por el alcalde y 
las autoridades todas en l a presiden-
cia oficial. L i de la famil ia la forma-
A las seis de la m a ñ a n a se r e u n i ó I ban sus c u ñ a d o s s e ñ o r e s Soler y G ó -
toda la familia en la capi l la ardiente, mez Popurru i l , su sobrino po l í t i co , te-
con objeto ue oir tres misas que d i - , niente coronol de Estado Mayor y di- quesa de Tejares y del s e ñ o r Maestre, 
para impedir que l a condesa se le 
vantase, como era su p r o p ó s i t o . 
L a o p e r a c i ó n fué l levada a cabo fe-
lizmente por los doctores Cogoyo, pa -
dre e hijo, T a m a r i t y Monmeneu, los 
que observaron que milagrosamente el 
proyectil h a b í a entrado por l a base 
de la r e g i ó n t o r á c i c a derecha, atrave-
sando l a c a j a sin afectar a parte a l -
guna Importante. 
L a bala q u e d ó en la r e g i ó n supra-
c lavlcular izquierda. E l proyectil ex-
t r a í d o es IdiV/tico a l que se le extra-
jo al conde de Salvat ierra . 
L o s m é d i c o s dieron un d i a g n ó s t i c o 
muy favorable, confiando en que l a 
c u r a c i ó n s e r á franca y ráp ida . 
E n el altar situado en l a capi l la 
ardiente de l a marquesa de Tejares , 
se dijeron migas desde las cinco de 
l a m a ñ a n a . E l viudo o y ó dos, ence-
r r á n d o s e luego en sus habitaciones 
particulares, n e g á n d o s e a rec ibir a 
nadie. , 
A las diez se c e l e b r ó el funeral y a 
c o n t i n u a c i ó n el entierro de l a malo-
grada dama, al que a s i s t i ó m u c h í s i m o 
públ i co y toda la aris tocracia va len-
ciana. F iguraban dos presidencias, 
una de las autoridades y otra de l a fa-
mil ia . 
E l provisor del Obispado s e ñ o r P a -
y á , a s i s t i ó a Jos entierros de la mar 
joron un padre dominico, el superior putado a Cortas, s e ñ o r Muga y s u pri-
v o t ó en febrero de 1919 un proyecto do el territorio el d í a de mañana, ; y . do log jesUitas y el c u r a de l a p a r r o - j ^ 0 s e ñ o r Laborde. Cerrahan el fúne 
de ferrocaiTil destinado a unir la fron- p a r a mejor c o m p ^ • bre cortej0 Ini!es de pegonas perte-
A las ocho de l a m a ñ a n a l l e g ó en , necientes a todas las clases socia-tera francesa con Algeciras , conside-1 la Histor ia y meditar sobre las artes 
r á n d o s e esta v í a como u n a parte de la 
l í n e a P a r í s - D a k a r , proyectada por M . 
Bress ier . 
E s muy hermoso, es un bello ideal 
en el terreno de la c iencia y en el 
y falsas promesas de que se s i r v i ó 
N a p o l e ó n para entrar en E s p a ñ a y 
ocupar las plazas e s p a ñ o l a s s in un t i -
ro y que luego, e n g a ñ a d o s , tuvimos 
que recuperar derramando nuestra 
desenvolvimiento comercial de los, sangre, 
pueblos, e l unir a E u r o p a con Arica ,I Ni el túne l atravesando el Estrecho , 
s in necesidad de embarcarse, unien-,1 n i la c o n s t r u c c i ó n del ferrocarr i l di 
do a l mismo tiempo los transconti- | recto de la frontera pirenaica a la 
nentales de A s i a y de E u r o p a a los, costa de Algeciras , debe de consentir 
a u t o m ó v i l , procedente de una finca e n | les. 
transafricanos que se proyectan para 
un cercano porvenir, siendo tres con. 
tinentos los unidos por una v í a f é r r e a ; 
cierto que p a r e c e r á i n c r e í b l e que pun-
tos d i s t a n c i a d í s i m o s entre s í en nues-
tro planeta, que para l legar de unos 
a otros se tardaban, hace a ñ o s , meses 
y meses, ahora resulten esas distan-
lo el pueblo e s p a ñ o l fcin que antes 
F r a n c i a e Inglaterra nos hayan reco-
nocido la p o s e s i ó n dclinitlTa de T á n 
ger, como punto enclavado en el pro 
tectorado e s p a ñ o l y sujeto a su e x c l n 
s iva i u r i s d i c c i ó n . 
E s i a es la g a r a n t í a que debe de exi 
gir, antes que nada, el Gobierno es 
c í a s enormes, unos sencillos viaies de paño l , como seguridad del t ú n e l y de 
recreo, como el poder i r de Londres, | ia v í a codiciada, pues E s p a ñ a no pue-
ntilizando los t ú n e l e s de l a Mancha; ¿e ser cogida en la aguja de un asa-
y del Es trecho de Gibral tar , al T r a n s | ¿or siendo los ganchos extremos F r a n -
vaal , en siete d í a s ; a l Cabo de Buena! c ia e Inglaterra, por nmy amigos 
E s p e r a n z a , en ocho, y desde Bruselas I que sean, pue sen ambos p a í s e s exis-
al Congo, en cinco y de P a r í s a Da- ten colonistas e imperialistas, a quie-
k a r , en tres d í a s ; como el Ir desde! nes no les importa e l honor del vecino 
P e k í n y Retrogrado a T á n g e r s in cam- con tal de lograr sus fines interesa-
biar de tren, fumando, leyendo, co 
miendo en buen restaurant, recosta-
do en amplio y c ó m o d o s i l l ó n , admi-
rando l a variedad de los diferentes 
paisajes y hermosos golpes de vista; 
todo esto es m a g n í f i c o y a m e n o . . . . 
P e r o . . . antes que esa c iencia recrea-
t iva y productiva, antes que esos ade-
lantos y esas ansias de ganancias co-
merciales , es decir, antes que el in-
t e r é s de unos cuantos capitalistas y 
explotadores, e s t á el i n t e r é s sagrado 
de la patria, en lo que se refiere a la 
seguridad de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E s p a ñ a , F r a n c i a e Ing laterra , son 
las tres naciones europeas que m á s 
deben de beneficiarse de estos pro-
yectados t ú n e l e s y del ferrocarri l di-
reto^ pero m á s que ninguna Inglate. 
r r a . 
E s p a ñ a no retrocede ante los pro-
gresos de l a ciencia, n i se opone a las 
justas y modernas expansiones de los 
pueblos; al contrario, e l la levanta la 
antorcha bril lante del progreso, pero 
tiene el deber de exigir que todas las 
obras ejecutadas en su casa, en el te-
rritorio e s p a ñ o l , se hagan a la luz 
c l a r a de esa antorcha y no existan 
oscuridades ni peligros que pudieran 
ser fatales el d í a de ma' lana para l a 
seguridad santa de la patria. 
E l túne l arrancando precisamente 
de Gibral tar o por dentro de l a bah ía 
de Algec iras , hacia T á n g e r , no lo pue-
de consentir E s p a ñ a , pues no habrá 
un t é c n i c o mil i tar que no rechace en 
conciencia ese proyecto por muchas 
razones que no es conveniente enume-
r a r aquí . 
L a entrada del tCnel para atravesar 
e l Estrecho, debo de empezar al abri -
go de las estribaciones de S i e r r a C a r -
bonera y debe de Ir precisamente por 
el Oeste de Punta T a r i f a por debajo 
de la isleta, a unirse a A l c á z a r Seguier 
en l a costa africana, en donde no os 
presumible existan las j n a y o r e s pro-
fundidades y por donde debe, al pare , 
cer, encontrarse el lomo o cordil lera 
que en tiempo r e m o t í s i m o s ha debido 
de unir Afr ica con E s p a ñ a ; las colum-
nas de H é r c u l e s . 
Desde luego que nada seguro exis-
te y que los ingenieros proyectan, pin 
poder precisar un trazado 
dos. 
E s m á s ; la l í n e a f é r r e a directa debe 
de ser propiedad el Estndo. constru-
y é n d o l a é l por medio de obligaciones 
amortizables, y entregarla para su v i -
gilancia a l ramo de G u e r r a , con exclu-
s ión de todo capital extranjero. 
E n todo esto no cabe duda, pues sin 
el pennlso de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a no 
se puede real izar el s u e ñ o , ni la gran 
ganancia de unir a E u r o p a con Afr ica , 
acercando a estos p a í s e s a l a A m é r i c a 
del Sur, ni real izar los p i n g ü e s nego-
cios que muchos acar ic ian 
E s p a ñ a , pues, no debe de olvidar 
QUO e l la es el pr imer ucelonlsta y tie-
ne derecho a exigir medidas de se. 
gurldud y ganancias que le corres-
ponden, desechando la idea de que es 
débi l , pues con un poco m á s de buen 
sentido c o m ú n , patriotismo y voluntad 
puede ser fuerte y puede defender con 
é x i t o su casa, verdadera Vrlllchera 
inaccesible con armas y m é t o d u i 
modernos. 
NI senadores ni diputados debeu de 
aprobar proyectos de ley, n i permitir 
obras que abran las barreras natura-
les que defiendan a l pa í s sin antes co-
nocer el parecer t é c n i c o y honrado :le 
los militares que por su e s p e c i a l i d a ü 
t é c n i c a deben de marcar las reglas 
y condiciones a que deben sujecarsii 
concesiones de por s í graves y de p i i -
mordial trascendencia. 
V? l a H i s t o r i a d e C á d i z 
O r i g e n d e l a 
v o z " G a d e s " 
Varios autores c l á s i c o s , dijeron <\ue 
la voz "Gades" viene de la fenicia " G a 
dlr" o 'Gader', 'seto' o 'vallado', no-
menclatura que con este mismo origen 
reprodujo San Isidoro en sus 'Et imo-
l o g í a s " . | 
Pero ju inque son muchas y respeta-
bles las~ autoridades de los que tal 
s ó l o en h i - ' aseguran, pudo acaecer que el prime* 
p ó t e s l s , hasta que una C o m i s i ó n t é c - ro que así lo de jó estampado Incu-
n ica haga un estudio detenido de lo | rriese en un error, que los d e m á s cle-
hoji-descoaocido; pero siempre l a bo-j g a ñ i e n t e copiaron. 
ca_de entrada debe de estar a l a ma- L a voz "Gades*, latinizada, tiene 
yor distancia posible de una plaza ex- forma de p . . á m i d e . , . C u a l q u i -
donde veraneaba, el s e ñ o r G ó m e z P u 
p u r r u l l , hermano p o l í t i c o del s e ñ o r 
Maestre Laborde, que no c o n o c i ó la 
noticia hasta la una de la madruga, 
da, 
A las nu.v/e de l a m a ñ a n a se permi-
t ió entrar al p ú b l i c o en l a c a p i l l a ar -
diente, aunque r e s t r i n g i é n d o s e has-
E l entierro desfiló por las calles de 
l a Paz , San Vicente, bajada de S a n 
F r a n c i s c o , Parque de Emi l ioCas te lar 
y cal le de !a Sangre a la plaza de 
San A g u s t í n , dor,de se desp id ió el due-
lo. L a c o m í iva se detuvo ante el C e n -
tro de Agr icu l tura y el Ayuntamien-
to. 
en nombre del Arzobispo, que no p ^ 
do llegar a tiempo a Valencia . 
E l Juzgado del distrito del Mar, pro-
sigue sus actuaciones por el atentado 
contra el s e ñ o r Maestre Laborde. A y e r 
t o m ó d e c l a r a c i ó n a varibs individuos, 
que no aportaron n i n g ú n nuevo dato. 
H a n sido detenidos tres significa-
dos s indic i l i s tas , c o n c e d i é n d o s e im-
portancia a l a d e t e n c i ó n de un alba-
ñ i l , en cuyo domicilio se e n c o n t r ó una 
pistola "Star" y varios documentos 
sindicalistas. 
huelguistas de los muelles, para t r a -
tar de r i pro ced ía o no declarar l a 
huelga general del t r á n s i t o rodado. 
L a s opiniones estaban muy divididas, 
disputando los obreros y acabando por 
l legar a las manos, resultando dos he-
ridos. 
Intervinieron varios guardias de Se-
guridad, que penetraron en l a C a s a 
del Pueblo y desalojaron el s a l ó n pa-
r a evitar nuevas colisiones. 
l a c o l i s i ó n de Recaldeborri . Tamban 
ro encuei .d a en muy grave estado una 
mujer l lamada P e t r a López , que recl 
b ió un balazo en el vientre. 
Var ios patronos carreteros y con 
tratistas de carga y descarga en los 
r iue l l e s han recibido a n ó n i m o s ame-
n a z á n d o l o s de muerte. Una comisión 
de ellos, v i s i í ó a l gobernador, para 
i r o t e s t a r contra las agresiones de 
los huelguistas y anunciar que estáa 
dispuestos a rechazarlas a tiros. 
L a s i t u a c i ó n se h a agravado,' por-
Anteayer oe repiteron los choques ^ ios carreteros, cumpliendo" los 
entre los huelguistas y los obreros de acuerdos tomados, declararon avarfl 
l a Sociedad patronal. L o s obreros que i,Ueiga general, abandonando los ser. 
trabajaban en la descarga del vapor , vlc.Iog de ios muelles y estaciones Por 
A n d r e í t o ' lueron tiroteados por un ahora eI paro no alcanza al serv[c0¿ 
de t r a n v í a s , pero el personal ha reci, 
Mdn orden dn estar dispuesto parí 
dejar el trabajo a l primer aviso. 
A l a e s t a c i ó n del Norte acudieron 
varios patronos con sus carros para 
re t i rar las m e r c a n c í a s , en su mayor 
per te frutas y comestibles para ase* 
gurar el abastecimiento de la ciudad, 
rtendo amenazados por grupos de 
huelguistas. 
L a s autoridades han adoptado graa-
ipt precauciones. 
grupo de huelguistas, s in que resulta-
r a n i n g ú n herido. 
Fuerzas de l a Guardia c ivi l que pa-
tru l lan por los muelles, salieron en | 
p e r s e c u c i ó n de los agresores. Por 
arr enaza y c o a c c i ó n han sido detenidos 
algunos huolguistas. 
A l a sal ida del trabajo los obreros 
dftl muelle fueron insultados por un 
grupo de mujeres de huelguistas. E n 
medio del gr i t er ío que estas armaban, 
s o n ó un disparo, resultando her ida 
D E A N T A K O 
tranjera fortificada desgraciadamen 
te y en t ierra h ispana y siempre bajo 
nuestro "control" y custodia. 
Respecto a l a v í a directa y a venga 
que 
"naves", y "classls", c lase . Hay que 
buscar una voz hebrea o fenicia que 
diga G a d é s . Efectivamente, l a hay, y 
A n t e G i b r a l t a r 
Cuando llega el tren a l a c a í d a de 
l a tarde a Algeciras, al frente de la 
noche que avanza, por Oriente, m í e n ' 
tras el sol se iiunde, entre u n a gloria 
de oro, eu las aguas verdes del A t l á n -
tico, aparece un P e ñ ó n hosco y ce-
ñudo , que semeja a un gigante dor-
mido a la or i l la del mar, q u i z á s el 
famoso dragón, que amenaza a A n -
d r ó m e d a . 
Cuando l a noche cubre e l espacio 
con sus crespones negros, saltando 
de cumbre en cumbre, persiguiendo a 
los ú l t i m o s resplandores del so l , el 
gigante despierta y se cubre de mi-
l lares de lucecitas, que b r i l l a n sobre 
las olas. E l gigante vivo. E n ocasio-
nes su cuerpo se abre, fu lgura u n re-
l á m p a g o y atruena l a t i e r r a y e l mar 
u n estampido. E l gigante habla. 
E l gigante tiene un nombre: se l la -
m a Gibraltar . E l gigante en u n tiem-
po tuvo un apellido hidalgo: E s p a ñ a . 
Luego lo c a m b i ó por otro, que suena 
en el mundo entero, entre admira-
ciones y respetos: Ing la terra . 
E l gigante habla todas las lenguas 
del mundo. Los dialectos indios que 
a ú n conservan l a fiereza de las sel 
Más tarde desaparecieron de su v i s -
ta los galeones, naos, urcas ( flibotes, 
carabelas, s a e t í a s , carabelones y t a r -
tanas. Cayeron a l agua los remos y 
se perdieron en los mares, y l legaron 
hasta é l palacios flotantes de madera, 
que se l lamaban fragatas y berganti-
nes, cuajados de lienzos los altos pa-
los: los barcos del mar h a b í a n doma-
do y esclavizado a los vientos. 
E l gigante, asombrado ante l a ma-
ravi l la , l eyó el r ó t u l o que bri l laba en 
una de sus manos y p e n s ó : ''Non plus 
de derrochar millones de l ibras ester-
linas se c o n v i r t i ó en uno de los po-
derosos de l a t i erra; y con su espina 
dorsal, hi^o una calle europea por l a 
que c i rcu lan los hombres de todas las 
razas del mundo; y con sus brazos 
forjó un puerto visitado por las na-
ves de todas las naciones; y sobre su 
pecho l e v a n t ó arsenales m a g n í f i c o s ; 
y en sus e n t r a ñ a s e n c e r r ó todas las 
maravi l las de la moderna a r t i l l e r í a : 
y en uno de los botones de su c h a q u é 
br i tán ico , enganctvS la flor de un 
ultra". Pero se e q u i v o c ó . Y l l e g ó m u Parque soberbio construido en anfi-
día en que tuvo que borrar airado l a I teatro sobre las rocas, 
n e g a c i ó n de su lema, que se r e s i s t í a a Y como U11 moderno "gentleman" 
hacer desaparecer, a ú n d e s p u é s de l a 116 la Clty se ded icó a comerciar se-
atreVida empresa de Colón. F u é cuan- I P íamente , por la m a ñ a n a , y a invitar 
do cayeron los blancos linos de los a un correcto "five o'clock tea" por 
aparejos de los buques. Y a no anun- » tarde, a los turistas de todos los 
ciaban su presencia en l a l e j a n í a las Pa í ses que v e n í a n a visitarle, 
blancas alas de gaviota. U n d ía el T a l es el gigante que yo contem-
monstruo v ió venir hacia él un bulto Pl0 en una noche maravi l losa sem-
negro de acero, que arrojaba con es - ' brada de estrellas, desde una v t n -
tridentes rugidos un denso humo ne- : ^ a , del Hotel R e i n a Cr i s t ina de A l -
gro, pintando un trazo de c a r b ó n so- geciras. 
bre el azul del cielo. E l gigante tuvo ¡ Ignacio Bauer , 
miedo y m a n o t e ó sobfS las aguas has - Correspondiente de l a R e a l Acade-
ta encresparlas y s o p l ó airado con I mia de la Historia . 
todas sus fuerzas para empujar | ' — 
"aquello" contra las p e ñ a s de la eos-1 unos pobres lienzos mal pintados, unos 
conde de Gausa , consejero de Estado 
y del Despacho universal de Hacien-
da. 
U n mes d e s p u é s f a l l e c i ó de la misma 
enfirmeda-d ¡el Infante don Carlos, 
hermano mayor del anterior. Estuvo 
de cuerpo presente en una de las sa-
las del palacio de E l Escorial . S. M. 
conf ió l a d i r e c c i ó n del entierro a su 
mayordomo el conde de Castelblaribo. 
E L L A T I Í í E X ESPAÑA 
Desde San Fernando ce só en Cas-
t i l l a l a p r á c t i c a de actuar en latín. 
E n A r a g ó n se fué desterrando el 
lemosino desde Fernando I . 
Car los I I I o r d e n ó a los ordinarios 
diocesanos que se actuase en sus cu. 
r ias en lengua castel lana. 
M a n d ó que l a e n s e ñ a n z a de prime-
r a s letras, latinidad y re tór ica se hi-
ciese t a m b i é n en castellano. 
. ta africana, y aunque s o p l ó y s o p l ó , I endebles m á s t i l e s torcidos y unas 
vas, donde rugen los t igres; e l h a b l a , <'aqUeii0». avanzaba hacia él , impl ica- i f l á m u l a s irr isorias . "Quantum muta-
castel lana creada, como a f i rman loa ¡ ^ como la adversidad, y arr ibó has - tus ob i l lo! ' 
s e f a r d í e s , para que los hombres puevrta su 1j0ca y d e p o s i t ó en e l la tonela 
dan hablar con Dios; los idiomas eu-j dag de niercancafs. Entonces e l mons-
ropeos latinos y sajones; las lenguas truo s o n r i ó como un n i ñ o ante el fan-
orientales y africanas de e x t r a ñ o s gi-
ros, unas cuajadas y a y en s a z ó n , 
otras casi en los balbuceos del hom-
bre primitivo, que se e n c o n t r ó ante 
la Naturaleza e s p l é n d i d a , con l a obli-
g a c i ó n Je darle nombre a todas las 
cosas que para su servicio uti l izaba. 
E l gigante profesa todas las re l i -
giones. A d o r a al Dios ú n i c o de los he-
breos que dictó la L e y a lo"» hombres 
en un cód igo admirable; á l a vieja 
trinidad compuesta por B r a h m a , V i s -
nú y S i v a ; a Alah, el dios de Mahoma; 
a J e s ú s de Nazareth; a los groseros 
ído lo s de los pueblos que vegetan le-
jos de la c i v i l i z a c i ó n . E l gigante co-
n o c i ó t a m b i é n todas las religiones 
que fueron y han desaparecido con 
sus Olimpos y con sus dioses, a l a 
tasma deshecho. E r a que los barcos 
del mar, d e s p u é s de haber esclavizado 
a los vientos, h a b í a n prescindido des-
d e ñ o s a m e n t e de sus servicios, con l a 
i n v e n c i ó n del vapor. 
S el gigante, cada día alimentado 
con mayor abundancia, fué creciendo 
y creciendo desmesuradamente y y a 
que no pod ía o no q u e r í a respetando 
su viejo apellido, quitar sitio a la tie-
r r a que le rodeaba, se lo robó al mar . 
Y el gigante se c o r o n ó con las ch i -
meneas de los arsenales; y se a l e g r ó 
con l a .formidable batahola del traba-
jo en los diques, y e x t e n d i ó uno de 
sus brazos poderosos, para abr igar a 
cuantos buques quis ieran descansar 
en ellos. 
Y aquel gigante que fué pobre, que 
e n G r a n a d a 
pista de P a r í s por Burdeos a S'Jean es s i g n i f i c a c i ó n de p irámide , a estilo 
Pied de Port. para i r por Calahorra , de las tumbas o sepulturas de los is-
c e r c a n í a s de T o r r a l b a . S i g ü e n z a , C i u - niael itas. Gades Gadlnm eOuival ía a 
dad Real , Montilla, a Punta Tar i fa , o 'as p i rámides o de las p i r á m i d e s . Y 
vez que los hombres que creyeron en apenas VeStfa su desnudez con los ha 
ellas. A veces, el gigante a ñ o r a aque- ] , 
l í o s días « n que pocJa contemplar en I F T I _ ^ ^ ^ 
el plenilunio, a l l á en l a costa frontera p I I . O r í j í J S 
del Afr ica , a S a l a m b ó , ad iv ina hechi-1 ^ T ' * f 
cera, h i ja de Ami lcar , adorando a T a -
nit, flotantes al aire los blancos velos 
tejidos de plata, de la p la ta de l a 
luna. 
E l gigante es un buen amigo del 
comercio: constituye su ú n i c o al imen-
to. E l ha conocido a los mercaderes 
fenicios que l legaban a 7 p a ñ a de le-
janas t ierras orientales y regresaban 
a los puertos de origen cargados los pr inc ipal de nuestras famosas fiestas 
bajeles de metales precioeos en tales del S a n t í s i m o Corpus C h r i s t l . Hoy, 
cantidades que la avar i c ia los h a c í a ' por desdicha, su centro se h a tras la -
zozobrar; é l ha conocido las naves de ; dado hacia otra plaza, ¡ la plaza de 
Cartago y de R o m a ; en s u ancha boca ¡ toros!, y a q u é l l a queda reducida a 
han descargado sus m e r c a n c í a s to-
dos los pueblos de la t i erra , y frente 
a é l han cruzado las velas latinas de 
millares de buques. 
U n día empezó , a devorar productos 
L a r e c o m e n d a c i ó n de santa locura 
que la t rad ic ión pone en boca de los 
augustos institutores de nuestras 
fiestas a J e s ú s Sarramentado v a po-
n i é n d o s e en olvido, y l a pr imera vic-
tima de é l ha sido precisamente la 
plaza de Bibarrambla palenque de 
dia del arte y el Ingenio granadinos. 
Aque l la velada h i s t ó r i c a , todo un a ñ o 
aguardada para regocijo y solaz de 
los ojos y el e sp ír i tu , es una de tan-
tas "cosas que fueron", una a ñ o r a n z a 
en los ancianos de hoy, un motivo 
de e d u r i c i ó n para los cronistas e i n . 
vestigadores; pero nada m á s 
¡Clás i ca noche le luz y color, de 
m í s t i c o encanto! ¡ T o d o s los amores 
fundidos en un solo amor te aguar-
daban impaciente para ofrendarte, a l 
pie de un altar cristiano, en u n a hora 
bendita! 
Dentro de la plaza, en uno de sus 
frentes, el templo elegante, severo, 
de arquitectura infinitamente v a r i a -
da, y bajo el recio b a l d a q u í n de rojos 
terciopelos y dorados balones, entre 
flores y candelabros, una hostia de 
luz dentro del á u r e o v i r i l Los re tra -
tos de Fernandoe e Isabel o Isabel y 
por Chatedeuroux. Agen, Tarbes a to- esto tiene una e v i d e n t í s i m a explica-i i T ^ ^ h ^ f H n i n J^J5 ™ a m ^ 1 ^ i s t i e r a el adorno mas que un pau-
mar l a l í n e a de Canfranc , por Jaca,I c i ó n Rodeada e S tel^TaJlS^ I í?8 ^ S Í S f f , , n K ^ n o v é s aI s e r ^ - perrlmo recuerdo, representado por 
T u r e c a . A l c á z a r de San Juan , Alma-1 r s a i i n a s no cabe duda e ^ q u e l f eT- n ^ v n deSCUbrieron Un ^ d o . rapos de unas casas y de u n a l c á z a r 
ttumt», uo caoe auaa en que la ex- nuevo. J y unas mural las ruinosas, a fuerza 
Fernando—"tanto monta"— nuestros 
V E L A D A E N B I B A R R A M B L A ! Reyes e p o p é y i c o s , encerrados en v e r -
Ayer y noy j deg coronas de laurel inmarcesible. 
E r a casi ayer, en los finales del pa- i presidiendo la fiesta fervorosa; los 
sado siglo, y t o d a v í a la plaza de B l - . santos Patronos do esta t i e r r a bendi-
barrambla^ c o n s t i t u í a como el n ú c l e o ta> a am5os lado8 del al tar e u c a r í s -
tlco, dando guardia de honor al sa -
grado v i r i l ; al pie del altar, jardines 
y surtidores que como por arte m i l a -
groso brotaron en un Instante de en-
tusiasmo; los laterales, entoldados 
con m á s t i l e s llenos le f l á m u l a s y ga-
llardetes, escudos, banderas, y bajo 
amplio 'velarlum", la f a n t á s t i c a flo-
r a c i ó n de la I l u m i n a c i ó n veneciana, 
como en un jardín de e n s u e ñ o , y en 
Aaoimienfo de Tomando V I I y mnorfe 
de los Infantes don Felipe 
octubre de 17S4, minutos antes c'e 
las seis de la m a ñ a n a , en el R e a l Sitio 
de San Lorenzo de E l E s c o r i a l . L a 
(Jorte acababa de trasladarse a l o:'.̂ . 
mo desdo San Ildefonso. 
E l alumbramiento de l a Pr incesa de 
Astur ias fué enteramente feliz. 
Carlos H I p r e s e n t ó su hermoso nie-
to a los jefes de Palacio, pre:ados, 
Grandes de E s p a ñ a , corsejeros de E. - ' -
«tado, gomernadores y jefes de los T r i -
bunales Superiores, diputados do loa 
Reinos, embajador de F a m i l i a , emba- i 
jadores y ministros de otros Sobera-
nos, todos los cuales fueron Invita-
dos, as í como ^ran n ú m e r o de perso-
nas de d i s t inc ión . 
L a p r e s e n t a c i ó n se hizo llevando el 
Monarca en su« brazos a l recien. na . 
cido. Es te fui; bautizado por don A n -
tonino de Sentmanat, patriarca .ie las 
Indias, que le impuso los nombr a ce 
Fernando María , Franc i sco de P? r»a, 
Domingo, Vicente F e r r e r , Anionic . | —• — • — 
J o s é , J o a q u í n , Pascual , Diego, J u a n ! nost iarra , s e ñ o r e s Lafflte Uhagón Y 
Nepomuceno, Jenaro, ^Tancisco, F r a n - i A z n a r , celebraron una reunión, en la 
cisco Javier , Rafael , Miguel, G é b r í e l que acordaron presentar a l Ayunt» 
Calixto, Cayetano, Fausto L u i s , l í a - miento un escrito solicitando el nom-
m ó n Gregorio, Lorenzo y J e r ó n i n u . bramiento de vecino honorario 
F u é padrino Carlos I I I y actuaron de S a n S e b a s t i á n para el s e ñ o r Quiñones 
testigos especiales los Infantes dun de L e ó n , a quien se debe que se ce-
Gabriel y don Antonio, t í o s del r e c i é n l ebrara en l a mencionada capital 1» 
nacido. i r e u n i ó n del Consejo de la L i g a do Na-
A l acto religioso s i g u i ó l a imposi- clones, 
c i ó n del col lar de Carlos I I I y del ' Tambl -n se proponen los citados ex-
T o i s ó n , hecha por el propio Sob^- alcaldes rega lar a l s e ñ o r Quiñones 
rano. de L e ó n un objeto o placa artística 
Se c a n t ó e l Tadéuf en a c c i ó n de .que coi:memore l a fecha de lo reunión, 
gracias y hubo tres d ías de gala y E s t e regalo se h a r á por suscripción 
lunjinarias. 
L a robustez del egregio n i ñ o corres-
p o n d í a a su corpulencia. 
E s t a s a l e g r í a s de la Corte fueron 
tristemente compensadas con el fal la-
cimiento del Infantito don Fel ipe, ocu-
rrido pocos día^ d e s p u é s en E l E s -
corial , de resultas de la dent i c ión , c u -
yo entierro fué dirigido por el conde 
de Montesclaros, mayordomo de S. AI., 
con asistencia del obispo inquisidor 
general y del notario de los Reinos, 
popular. 
A v e r tarde r e c i b i ó la Reina dofl» 
Vic tor ia , en el Palacio Real de 1» 
Magdalena, en Santander, a una comi-
s i ó n de s e ñ o r a s que forman la Junt 
de Damas de l a Cruz; Roja , que fueron 
a darle cuenta de los trabajos de or-
g a n i z a c i ó n de la fiesta que a beueñcio 
de la I n s t i t u c i ó n se ce lebrará en bre-
ve, y que c o n s i s t i r á en una tóniwn 
y otro festejo aún no determinado. 
Para la pr imera h a recibido la i 
ta de Damas numerosos regalos de ge* . 
nerosos donantes. jg 
A y e r tarde se t iró en el campo n 
tiro de p i c h ó n l a copa del I z a n t e ci°J 
Car los , tomando parte en las j 
S . M. el R e y y el Infante don 
SO- M - Par- í 
L a R e i n a con los Infantes don ^ 
los v d o ñ a L u i s a estuvo en W ] 0 * ^ i 
mercios de Santander, realizan j 
compras, marchando luego al Va1* 
de los Infantes a tomar el te. i 
M o v i m i e n t o d e 
p o b l a c i ó n e n | 
E s p a ñ a 
L a "Gaceta* p ú b í ü a el ^ f . ^ S e O -
gusta v iajera el gobernador c iv i l , el i a D i r e c c i ó n general del Instuu ^g-
alcalde de Irún y el c ó n s u l de E s p a ñ a g r á f i c o sobre el movimiento de P ^ 
en Hendaya. c i ó n en iag provincias de E s p a 
L a Reina madre p e r m a n e c e r á quln- araron 
ce d ías en Suiza. n * ¿i reSulta Que se regl«w""£j 
U n telegrama oficial de nuestro em- nacimientos, 482.030 defanci" 
bajador en P a r í s , comunica que la ^5g 3 ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ 
D e s d e S a n 
S e b a s t i á n . 
V I A J E D E LA « E I S A DOÑA H A B I A 
( K I S T I W . O T R A S N O T I C I A S . L O S 
B E Y E S E - \ S A N T A N D E R ^ 
Madrid, 10 de agosto de 1920. 
A c o m p a ñ a d a de l a marquesa de Moc 
tezuma, del m a r q u é s de Caste l -Rodri -
go y del conde de Agui lar , m a r c h ó el 
domingo por la noche, en a u t o m ó v i l , 
la Re ina D o ñ a María Cris t ina , con di-
r e c c i ó n a Hendaya, donde t o m ó el tren 
para P a r í s , desde donde c o n t i n u a r á 
su viaje a Suiza, con objeto de visitar 
a su hermano. 
E n Hendaya despidieron a la au 
do, por tanto, un 28.25 P ^ S S 
presentante del presidente de l a R e - natalidad, 23.26 en la 
R e i n a l l e g ó sin novedad a dicha ca 
pital, donde fué recibida por un re 
cosa muy secundarla . 
L a t r a d i c i ó n h a ido d e b i l i t á n d o s e 
poco a >poco hasta un grado realmen-
te bochornoso, y del pasado esplen-
dor, de aquella suma Importancia que 
mortal 
— ' _ 
p ú b l i c a y por el jefe del protocolo, 8.05 en l a nupcia imaa. 27S.955 
que saludaron a l a augusta dama en Nacieron 306.394 va^]r |fi3 varoBeS 
nombre del Gobierno f r a n c é s . hembras, y fallecieron - 4 C . - . . ¿ o s va* 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n de y .35.767 hembras. Los ral !._nron » 
G u i p ú z c o a ha recibido una car ta del ^oreg de cinco a ñ o s ascena 
secretario general de la Sociedad de 153 195. 5 67* 
las Naciones, expresando su gratitud por t-fug abdominal TllUr'cri), de t1' 
por las atenciones que recibieron los J#riroix¡g. de e x a n t e m i f o • • 8 ^ . d« 
df'egados y personal de la citada So- £ ' 3 '62(). de dlfte-ia, VflTC0 
cledad, durante su estancia en San "v"** «1 034• de t u b e r c u l o s i s , * ' ^ 
S e b a s t i á n con motivo de las reuniones grippe, ' corazón 37'f-
ú l t i m a m e n t e celebradas. de c á n c e r , 12 .5 . í> . o c i ^ ^ cr6nlc«' 
E n el mismo sentido ha escrito tam- de bronquitis agjna_ — ^ ^ sUic 
d o i i i b i é n ul presidente de T a D i p u t a c i ó n , 11.705: de a p e n d l c i t i s ^ S l ^ l K J ^ j g p -y 
t arlos 1 el general f r a n c é s Layó le . 
Fernando V I I vino al mundo el 14 de l Loa ex-alcaldes de la capital do 
dio, 847. y por otras muertes 
tas, 6- 09. I 
n 
A R O L X X X V I l l D I A R I O D E L A M A R I N A S e n t a r e 12 de 1 O U \ J 
P A G I N A S 1 E T L 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a i m i i ^ n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
a últimos de Noviembre quedó ya sortearla durante los meses de sep-
ccmprado todo lo que habían podido tiembre y Octubre, en todos los cua-
obtener, o sean los 2.200,000 sacos, les se verán obligados a comprar esas 
Entonces fué cuando a mediados de | 300,000 toneladas, más o menos, que 
Diciembre el azúcar diera un alza de restan, ya que no existe en el mundo 
cinco pesos, o sean $11.50. E s natural producto para exportar y remitir a 
que causara sorpresa una subida tan 
importante y en tan pocos días, pero 
estoy seguro de que en Cuba nadie 
trató de analizar ese fenómeno, y co-
mo buena noticia al fin, esta fué mo-
Korte América. 
Es natural cue Cuba tenga legíti-
mo derecho y aspiraciones de poder 
obtener el mejor precio posible en 
las 300,000 toneladas actuales y pre 
CONSULTORIO edad el papel de cartas debe ser de 
fenorante.—la.—El luto por un , tonos claros 
t08 i* 6e ¡leva más que de año y i 2a.—Puede comprar la sobrecama 
Tídre años: la mitad de ese j de warandol; de muselina bordada; 
10 con crespones? esto es, de r i - , de esterilla, o de filet, según lo que brero 
tiemP0 , st0 de alivio, así es, que ' desee gastar, 
raso, del mismo color; medias de se-
da y los consabidos azahares. 
Solo las viudas llevan para ese ac-
to traje de seda de medio color y som-
tivo de satisfacción y todo el mundo tenda para Ja Z Í - Í T Í ' próxima un precio 
quedó entusiasmado con la buena pers oiuitativo que la coloque en situación 
pectiva que ofrecía aquella repentina de poderse defender en el mañana, 
alza. j cuando venga la crisis del azúcar con 
Así siguieron las cosas hasta los motivo de la producción mundial, 
meses de F^breio y Marzo del año ac- Es necesario que se comprenda bien 
tual, y en el Intervalo y el grupo es- claramente que la intención del pro-
peculador 'y agiotista rqsidente en ductor cubuno no es la de obtener 
tPT' yJL'iñte meses, puede casarse a 
103 J v con los invitados que le 
^ Ü c a m b l e el ramo por otro de flo-
2aL cualquier color, 
re* ^ j j o s dos deben llevar guantes 
^ vetilla blancos, 
de g u a n d o la boda es de noche, el 
^ a de frac y corbata blanca; 
50710 J se casan por la mañana, él 
P*I0 flftvar levita o chaquet, corbata 
¿eb' y pantalón gris. 
Mí le Queda alguna duda puede vol-
J a consultarme, 
^nhia amadiu—la.—Para quitarse 
Leas de las manos y de los bra-
use lo aue le receto a contlnua-
E n t e c a de cacao, 4 escrúpulos. 
Jfcelte de almendras dulces, 4 es-
jrúpulos. 
Oxido de zInc' 2 dracmas-
norato soda' 1 y medl0 eramos. 
Esencia de bergamota, 8 gotas, 
«a,—Para contener la caída del ca-
Jio emplee en fricciones sobre el 
¡¡¡neo el preparado siguiente: 
Taborandl, 40 gramos. 
Extracto líquido de quina, 15 gra-
"mtnra de árnica, 6 gramos. 
5a—Para quitarse los barros y las 
-jnclias que éstos dejan, le conven-
ga tomar un depurativo ligero pa-
„ la sangre, y usar además esta un-
tura: 
Calomel, 2 gramos. 
Vaselina, 15 gramos. 
lanolina, 15 gramos. 
Se friccionan con esto muy suave-
jiente los barros cada dos días: se 
deja sobre el cutis por espacio de 
jrej o cuatro horas y se quita con 
agua templada y Jabón. 
lío tarda en observarse el resulta-
do. 
<a—PaPra aumentar de peso y qui-
tarse ese abatimiento físico, alimen-
te bien y tome el "Globeol" de 
Chatelaln, en un preparado francés 
de los más recomendables. 
Por último, se desea que publique la 
poesía de que me habla, tenga la bon-
dad de copiármela y si es buena, la 
complaceré, 
limosa.—la.—Para una Joven de su 
3a.—Sin separarse por entero de lo 
que la moda indique, cada persona 
debe peinarse de Imodo que favorez-
ca más a su tipo, al matiz de sus 
cabellos y hasta a su modo de ves-
tir. Pretender Imitar a todo el mun-
do, sometiéndose a un solo estilo, 
ya se tenga el cabello rubio o negro; 
laso o tizado, equivale a llevar una 
librea y a darle una negación al arte 
del peinado. 
Un afectado.—Lávese a menudo con 
Jabón de glicerina y lociónese un par 
de veces al día con el siguiente pre-
parado: 
Licor de Hoffman, 50 gramos. 
Alcohol de lavanda, 25 gramos. 
Agua de rosas, 10 gramos. 
Esencia de bergamota, 8 gotas. 
Lilas blancas.—la.—La sortija de 
compromiso que suele regalarse, es de 
oro o platino con un brillante. 
E l anillo, aunque se lleve antes, es 
un aro de oro que bendice el sacerdo-
te y que coloca el novio en el mo-
mento de la boda. 
2a.—Uno de los medios más senci-
llos de impedir que las teclas de un 
plano se pongan amarillas, es frotar-
las con una bayeta mojada en alco-
hol. 
3a.—Se llevan; pero encuentro más 
elegante los atetes. 
Una trigueña.—la.—Desde el mo-
mento en que recomendé esa loción 
es porque la creo eficaz; pero no sé 
donde la venden. SI no la encuentra, 
dígamelo y le daré una receta. 
2a.—No existe específico alguno, 
por excelente que sea, que convenga 
al cutís de todo el mundo. Use la cre-
ma de "Lirio Blanco de Hay", y si a 
usted no le diera el resultado que 
apetece, le indicaría otra, porque co-
nozco varías, que son todas inmejo-
rables. 
Una extranjera.—la.—Las relacio-
nes deben formarllzarse lo antes po-
sible con la petición de mano. 
2a.—Ella debe regalarle a él otra 
Joya. 
3a.—La familia de ella ofrece una 
comida al noyio y a su familia muy \ 
pocos días después. 
4a.—A cualquier hora que se case 
una señorita, debe hacerlo en pleno 
traje de novia: esto es; con vestido, 
velo y guantes blancos; zapatos de 
5a.—Las nueve de la noche. 
6a.—En la Iglesia. 
7a.—Si apesar de ser soltera, se vis-
tió así para un matrimonio civil, me 
lo explico; se contrae en traje de 
calle; pero si se trataba de una ce 
Norte América, que ahora agita la 
bandera patria y vocifera un patrio-
tismo que desnienten sus actos, ha-
bía realizado una utilidad de más de 
cuarenta millones de dollars, que fue-
ron sacados deliar a dollar del pue-
blo consumid >r americano: este mis-
mo pueblo inicuamente explotado, a, 
quien pretenden una vez más euga-
preclos elevadísimos, pues, lógicamen-
te, comprende que cuanto más alto 
sea el precij más pronto vendrá la 
crisis, puesto que la producción mun-
dial sería t&limulada por ese mismo 
precio y de ahí que, antes bien, pre-
feriría lograr una ganancia modera, 
da sobre el capital invertido y los 
riesgos que sen afines a este negocio. 
remonla religiosa, su equipo no fué ñar en beneficio de su peculio par-i obteniéndose así en esta forma un 
adecuado. 
Guajira.—la.—Lea mi última con-
testación a una extranjera. E l vestido 
puede ser de un color s-rio, por la 
hora en que piensan efectuar el enla-
ce civil. 
2a.—Sí; de>)e llevar gMantes de co-
lor. 
3a.—Con el mismo traje, y los acce-
sorios que exije una excursión en au-
tomóvil, puede emprender el viaje. 
Margarita.—la—Ueve todo lo que 
pueda de abrigo y al mismo tiempo 
algo de verano; pĉ ro creo que al lle-
gar ya sentirá frío. 
2a.—Embárquese con traje sastre 
de 'lana, y con 'a levita al brazo. 
3a.—Cómprelo todo en New York, 
según las exigencias de aquel cli-
ma. 
Enima de (antillana. 
Á J E R , HOY Y MAÑA1VA 
Ayer con acento eierno 
que calmó las penas mías, 
llena de fuego m ehacfas 
promesas ele amor eterno. 
Ayunque ya tarde, presumo 
mirando tantas pavesas, 
que eran falsas tus promesas 
y que tu amor e r a . . . ihumo! 
Hoy. . . tú misma lo nuislste, 
nuestra vida es un desierto; 
tu corazón está vertn. 
mi corazón está triste! 
De aquel mlr^ir mi«» mo hechiza, 
de aquella sonrisa leda, 
de aquel amor, solo queda 
en tu corazón, ¡ceniza! 
Mañana. . . el humo se irá, 
tal como el fuego se fué, 
y después, tamhién lo sé, 
It. ceniza volará. 
Y cuando tu alma adorada 
a otro amor se rinda luego, 
¿qué habrá para mí? Ni fuego, 
ni humo, ni ceniza: ¡Nada! 
tlcular. I precio bajo, sjempre que él tuviera la 
Por su parte, Cuba ha seguido pa- seguridad.de nue ese precio sería man. 
gando los elevados tipos de flete de tenido por un número de años razo-
cuarenta y ocho centavos por cien li-, nable y suficiente, pues se da el ca-
bras, a pesar de que en Inglaterra ba-| so ya en los actuales momentos de 
jaron constantemente, importando es- i que mientras en New York se cotiza a 
ta partida solamente más de cuarenta diez pesos para la próxima zafra, ele-
millones de pesos, y realizándose el mentes que figuran en el grupo espe-
transpeírte todo por empresas ameri- culador en Norte América están com-
canas, en las cuales parece que el prando por l ajo mano a razón de 12 
grupo espe'íulr.dor de azúoar no es| y medio centavos Ese plan no duda, 
indiferente. { mos sería factible llevarlo a cabo si 
Después 1e Marzo parece que la se. l los gobiernos de ambos países pro-
gunda jugada de los magnates del azú- ¡ aedieran de común licuerdoi, ípero, 
car tuvo por base el colocar el resto siempre y coa la salvedad de que no 
de sus zafras a grandes precios, ya 
que subieron de catorce a veinte cen-, 
tavos por libra, y cuand» ya habían | 
realizado las veutas de todo su azúcar, 
con vista de la escasez del mismo y ¡ 
del alza justificada, idearon su plan; 
tuviera cabida en estas negociaciones 
la Influencia de los logreros y agiotis-
tas de todas ciases y condiciones, que, 
amparándose en una bandera que me-
nosprecian y ceshonran, quieren apa-
recer como los grandes defensores del 
L a a c t i t u d d e C u b a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
años consecutivos, no alcanzó a la 
mezquina cantidad de $2.50 las cien íi-
tras. 
pues mientras el país entero aporta' también los sentimientos patrióticos 
ba como tributo el sacrificio de su del pueblo americano, a quien están 
principal producto de exportación y engañando, desviando la opinión rrnra 
fuente de ingresos, tenía, en cambio, crear una animosidad hacia Cuba y 
que soportar todas las imposiciones, sus intereses azucareros, y haciéndo-
toda el alza en las mercancías que les ver que esta alza de azúcar es 
crlficios pues, el promedio de precio importaba para su sustento, las exi- ün abuso de los Cubanos, cuando en 
alcanzado en el interregno que medió gencias de pagar forzosamente al con- realidad es todo al revés, 
entre el año 1904 al 1914, o sean dirz tado y fletes elevadísimos, que la de-| Los ú n i o s explotados han sido los 
jaron exhausta en su balance comer-1 intereses cubanos por ellos, pero muy 
oial. I hábi lmente disfrazados. 
A l terminar ru compromiso de ven- I Las jugad.is han sido dos. Después 
para bajar el mercado y valiéndose i gran pueblo americano que los sopor 
de todas sus influencias y de todos los 1 ta tal vez sin conocerlos, 
elementos que tienen a mano, que, co- E l productor cubano no necesita ha-
mo hemos dicho, son muy poderosos,, cer grandes esfuerzos para demostrar 
abrieron la Bolsa, simularon muchas j e! Indiscutible derecho que le asiste 
ventas, que algunos califican de fictl- a obtener una justa y equitativa re-
cias, y desarrollaron su plan general,' muneración por su capital y su tra-
Vmdonte todo a deprimir el mercado j bajo. Examínense por un momento los 
cubano para poder obtener a cual-| fabulosos precios que han alcanzado 
quier precio el resto que le quedaba,' las maquinarias para sus ingenios; 
de la zafra. No hay duda que se mo.i pongan atención n los desembolsos 
vieron con habilidad, lo que no es de' cue hay que aprontar por concepto de 
extrañar dada su gran inteligencia y fletes para ÜU transporte al punto de 
recursos poderosos, a tal extremo que destino, por .3u movimiento y erección 
no había país en el mundo en que¡e instalación: véase lo que cuesta hoy 
existiera azúcar de exportación proble-1 en día la caballería de tierra en don-
mática o dudosa que no se esforzaran | do radícarlo, lo que importa el des-
en adquirir a cualquier precio, muyl monte, la siembra y los crecidos jor-
por encima de los que rigieron en elj nales para estas labores; deténgase 
mercado de Cuba, la vista en el enorme costo de pro-
Fabricaron noticias muy impresIo-| ducción y í'grérruese a todas esas cí-
nantes por medio de la prensa cable-1 fras fabulos-is los inmineífcíeíi riesgos 
gráfica, pero no faltó un periódico! de las crindo^s que convierten a los 
que los pusiera al descubierto y has-j :nás frondosos cañaverales en un mar 
^ -ACtricr 
e l G r a n B r u m m e l 
elegante excelencia 
decía 
L A L I N E A E S E L T O D O 
Nuestros trajes son elegantes por eso mismo, por la senci-
llez de sus líneas 
V E A NUjESTRA EXPOSICION 
fcL C A P I T O L I O 
TRAJ£5 n t C n 0 5 Y n0VE:DAD£5 P A R A CAbALLEROS 
J O S f c ñ - f c R r i A n D f c ^ a . e n C . 
C. 7559 ]t.-13. 
x ^ : f : i ^ ^ i r ^ i d ^ . o a m = d ^ ^ o ¿ d o ! W ^ S M ^ S S t S ^ ^ e T ^ J 
las pnnclpales estadísticas que da-1 en pocas horas, y luego en una man- s u s \ e c h ¿ s val,.ros03 írente a lo que „ , 
la blancura 
ban al público eran falsificadas. E n ; cha negruzca y cenicienta que hay que 
una palabra, el grupo se valló de to.' cortar Inmediatamente a fuerza de di 
dos los medios a su alcance y hasta1 ñero y dinero para que no sea pérdida 
pecho  e os f - ^ 
significaba un poder opresor, y este . mfortunlo y esa catástro 
mismo Gobierno americano que tan ^ í 0 " ^ 1 1 ^ 0 no U l e a T l ni¿Ilcf' por 
. paladinamente ofrendó sus soldados y clue ese Pu,3bl0 <lue ^ hecllo ^mor 
ihcitos, para obtener la baja del mer-, total, y se llegará a a conclusión de JJ oro a ^ ^ n conozcan tal "Catorce Puntos", que revelaron 
cado y todo ecto a nombre de la que no el precio de dxez centavos por j terminantemente que dentro al Mundo los principios éticos por 
gran Nación Americana y para prote-j libra que algunos han querido señalar J * H 
ger al pueblo que habían explotado! rara la próxima zafra, sino el de 14 oI de su Propia casa y amparándose en 
una vez y que se preparaban a es^j 15 centavos os el único que puede de-1 c^a bandera que flotó victoriosa y ra-
quilmar nuevamente. \ vengar el necesario interés dol capital diante de gloria en defensa del mas 
No hay duda que resulta muy attac-í y sufragar los trabajos y vicisitudes alto ideal que pechos humanos abnga-
tlva la idea del plan, poro evidencia y desvelos. I ron' los agiotistas y logreros esquil. 
la doble Intención que encierra, al no-| Como remato de todo lo expuesto y man miserablemente a su pueblo y 
tarse que mioíitras el azúcar estaba i para que daros concretos demuestren cuando aqiud botín queda exhausto 
 i-
que luchó y regó de sangre los cam-
pos europeo?, así como impidió con 
un gesto gallardo que los cuervos 
celebraran su macabro festín después 
de la batallr,, logrará ahora desen-
mascarar a i'is que anteponen sus am-
biciones personales y su afán de lucro 
a veintitrés y medio centavos y lie. 
gabán a bajarlo en Bolsa a menos 
de once, mantenían el refino a veinti-
dós centavos y ocultamente se vendía 
a 27, 30 y S2. Así es como el negocio 
ha resultado colosal. Ahora, como es-
tán satisfechísimos de lo bien que leal lectores al fenómeno curioso y anor-
Vxsta la sacú-dad lo veraz de lo que por un momento, no vacilan en echar, a todo principio moral, y viven escaru. 
dejamos señalado y que los temores a rodar por los suelos el fruto del tra-1 dalosamente de las miserias del pue-
áel productor cubano tienen una ba- bajo y los sudores de otro pueblo He-
se sólida y un fundamento justificado fftndo al mismo un estado caótico 
por hechos reales y positivos, desea- y precursor de los tiempos de hambre i 
mos llamar la atención de nuestros y de miseria. 
E l sustento do Cuba es el producto 
le anualmeite percibe por sus azú-
cares y si mientras se deprime el va-
ha salido el plan y de lo inteligente-i mal de que durante la constante su- «mudmA-ite ™>rHhP ñor tm* a/ú-
Al estaUar el conflicto europeo, la der en todo el ano 1919 sus azúcares de anunciar que se contrataría todo mente gue h;in dirigido toda la ma. | bida del precio del azúcar los tipos que anuaimene 
tremenda crisis que invadió al mundo! a cinco y medio, vinieron rumores des- el azúcar cubano a seis pesos, vinie- n^bra €St4n buscando la manera, conl de los valores de las principales com- . 
entero, llevando un verdadero pánico ¡ de Norte América de que se pretendía ron noticias de que la poderosa com. noticias cablepráficas de la prensa.! pañías americanas que poseen centra- ? ! í 0 ^ . ^ " ^ ^ f / J A ^ ^ 
»las naciones mejor consolidadas, hl- comprar la :',afra que acaba de ter- pañía americana Cuban American ha- todas impresionantes, de que el pro-1 Ies en Cuba, como la Cuban American, ^ a l * * J ^ ^ a . ^ ^ 
ductor cubano se decida a vender el I la Cuba Cañe y la Punta Alegre, bav ? 1 ^ f J ^ 
resto de su zafra y entonces obtenida 
la debacle, principiar una nueva jor-
ro mella, también, como era nntural 
en el crédito y en el mercado Cubano, 
que tal vez más que otro alguno de 
los alejados del teatro de la guerra 
finti6 los efectos de la horrísona tem 
minar a seis dollars. Naturalmente, bía vendido la mitad de las zafras de 
ante el resultado obtenido de las dos los grandes centrales "Chaparra" y 
zafras anteriores, bastante desastroso "Delicias" y de otros a seis y medio 
para los intereses cubanos, no estaba centavos, y por otra parte, el señor i na(ja p a r a ' ^ zafra próxima 
justificado de nuevo el sacrificio, ya Rionda, que es el principal factor de E1 pr0(juctor cubano, felizmente se 
pestad que se desencadenaba en el! que no tan solo no había estado co- la Cuba Can°, también hizo iguales 
centro de Europa. Siguió def^ndién-! rresnondido con respecto a los pro- manifestaciones. Todo ello, al parecer, 
y sortaindo de la mejor 'aane-i ductos de consumo, sino que tenía que no fué más que para cazar incautos 
ha dado cuenta a tiempo y ante la 
perspectiva, no tan solo para las exis-
tencias actuaVís, sino para la zafra 
jaron constauteraente en la Bolsa de £ que sin Andamento alguno le co-
k w York y todo ello hace suponer ^ ^ g ^ ^ d S ^ S " 
con visos de verarVid que estaban en ^fn c0.n f l ™ „y I t f nfX ^ t í ^ í\ 
el secreto de lo que se tramaba. 1 lle^ará un comento que. preso el 
Nótese, así mismo, que el capital pueblo de la desesperación por la rui-
cubano representado en Centrales na de sus ingenios que a su vez la 
azucareros es personal o privado, llevarán a todo lo que hoy son sm 
mientras que el capital amerIc?^o es veneros de riqueza, se levante como ra posible ante las circunstancias,I futuro, pues, anarte de los grandes o sino para ver la manera de cómo i óxima s0^re todo para las otras 
aqnel período de tiempo, hasta que ios | prepararse para evitar su ruina en el compraban la mayor parte del azúcar zafrag venideras y que el desconcierto rentíst ico, v por lo tanto, con pagar un solo nouibre y aunque famélico 
" " J " ' - acumular o no los dividendos sus y en la miseriarprefiera sucumbir ba-
îjes, como Manguardia de la Amé. i -
^ latina, hasta aquel entonces simple 
Sectadora. 
Lo reducido de su territorio y la 
íoca densidad de población con que 
f̂inta, Impidieron, aunque más tarde 
ht ^estraban para ello y se aíta-
êcló el servicio militar obligatoria 
¡¡^Jfy votada por ambas Cámaras, 
™ Cuba enviara al sangriento e.íce-
r̂ 10 el contingente de jóvenes vale-
U808 y decididos que voluntariamen-
w ofrecían, pero en cambio sacri 
mantenerse en actitud defensiva y de 
fender el resto de la zafra, pues de las 
900,000 toneladas que hemos anotado 
más arriba, rebajadas las 300,000 y 
pico vendidas, quedaron 600,000 tone-
ladas y de ellas se vendieron unas 
Estados Unidos tomaron parte <n jaj costos de la vida, los problemas obre- perteneciente a Intereses cubanos. i p0(jn'a traer 'a ruina para el país por 
contienda y Cuba, expontáneamente,! ros daban señales de iniciarse y con Queremos bacer un paréntesis con-1 inUC^os años' M ha visto forzado por 
como acto de solidaridad americana ¡ ello no se sabía el costo de la futura signando que ne la producción de Cu- estas circunstancias a coaligarse y 
7 de agradeclm:ento a la nación que| zafra; pero aún así, no hizo oposición ba que alcan/ó a 3-600,000 toneladas 
cooperó a su independencia, declaró a ¡ sino que siguió espectante para ver si en la zafra pasada, las tres cuartas 
W vez la guerra a los poderes Cen-[ se le ofrecía tlgo que armonizara to, partes son Oe intereses americanos y 
' dos los intereses 1 una cuarta parte pertenece a intere-
E l resultado fué que nada se le pro- ses cubanos. Por lo tanto, podemos 
puso, que el tiempo pasó y que los precisar que la cantidad total perte-
proyectos de comprar la zafra desa- neciente a esos intereses cubanos son| ¿ooTo^'eiTtre l '^Tl^V 'iV céntavos 
parecieron y es ahí donde se Inició la 900,000 toneladas. E n virtud de esos i ¿ j prome(i{o alcanzado sobre las^OO 
existencia de un grupo de especula- manejos y Je esas noticias propala-1 mil pico toneladas vendidas, ha re-
dores que, tomando por base fines muy das de que los magnates del azúcar | Bultado de 8 medio centavos, pero, 
laudatorios, al parecer, con voces de habían vendida parte de la zafra esto que examinado a simple vista 
patrioüsmo hacia el pueblo americano seis y medio, les fué fácil comprar; ece demostratIvo de un beneficio 
y amparándose en esa bandera, fueron en Cuba 2.̂ 00,000 sacos de los Inte-1 extra gobre lGS preclos iniciaies de 
los que se coaligaron y dieron cima a resws cubanos ,o sean unas 300,000 y venta ai contemplarse en la realidad1 puesto que, estando sus Directores en 
sus detestaoles propósitos de ver có- pico de toneladas al referido precio, se v6 que e3 (le efectos contraprodu- j el secreto, éste les produce mucho más 
mo podían apropiarse de cualquier ga- de seis centavos y medio. Como ellos cerites para cl paíg( pUes> ai caior y al \ particularmente a cada uno de olios 
Directores quedan tan tranquilos, 
contrariamente al primero que al pre-
sentarse el fracaso o la falta de ren-
dimiento, !e significa en primer tér-
mino la ruina de la familia inicial-
mente y después la del país en su to-
talidad. 
A los Directores de las Empresas 
americanas en Cuba les preocupa muy 
poco que el azúcar alcance el precio 
de $6.00' las 100 libras o el de $16-00 
ya, que, sobre la diferencia de $10.00 
tienen que pagar a su Gobierno un 65 
por ciento, / aun parece que les re-
sulta más el de $6.00 que el de $16.00 
jp. — ' ^ M X U , yoiu o  ,  ui  a,y:u^ia»OT? V,UCHH"«"» e- ^ — - ™ - ~ ^ — : y ceníes ara ci aís, ues, i c i r  i | arucuiarjiiuiite u cuu  uu ue vuvt> 
ô todos los productos y la riqueza nancla que pi edujera en el futuro al- conocen perfactamente este país y sus arriparo ê los precios de 18, 20 y 23 , que los $10-00 de diferencia para la 
los caml>os feraces, vendiendo a 
tí «f/íf'dos Unidos su zafra íntegra 
ceiS, 00 precio de cuatro y medio 
03 en 1918 y de cinco y medio extraordinaria 
gún sobreprecio. hombres, en el sentido de que la pa- ^ ¡ ^ Q g p0r übra, todo en general ha i Compañía, ya que, por lo regular, son 
Hay que reconocer que ese grupo labra de un comerciante o ñacenda-j experimenta(1;:) aumentoS exhorbitan-! pocos los que poseen gran cantidad 
de hombres poseen una inteligencia do de aquí equivale a tanto como una tes desmedidos se ha estado ere 
ratií1* 6803 Pecios tan poco remune-| B O S ^ D e ^ h T q ü e Además' de' resultar mente, maduraron^ el plan de sacarle 
t J t h la, ^Weza de Cuba y su pros- !a 1 
en 1919. 
una. gran dirección, escritura pública, en cuanto tuvieron 
mucha habilidad y son muy podero- los contratos firmados conveniente-
dejaron mucho que 
a lucha del poderoso contra el débil, provecho a sus maquinaciones, bien 
desear, como hemos dicho antes, explotan meditadas y mejor dirigidas, ya que 
•.nes 
La Casa Merás 
G r a n F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
P r o p i e t a r i o s : M e r á s y R i c o 
Ponemos en conocimiento del público que nnestros obreros NI ESTAN 
^ HAN ESTADO EN HUELGA, como equivocadamente se ha publi-
c o por algunos periódicos. 
L a C a s a M e r á s 
De M e r á s y Rico 
FABRICANTES E IMPORTADORES DE MUEBLES FINOS 
yendo en millones y más millones, 
cual fantástica danza de cifras intermi 
nables o cual globo que se infla des-
medidamente y ahora, una vez roto el 
encanto de aquel breve sueño, resul-
ta que todo fué un espejismo, pues 
la vida ha encarecido más y más ca-
I da día y se ha agotado, no tan sólo 
de acciones de la misma. Para aserto 
de lo anterior sería sumamente curio-
so saber a qué promedio han vendido 
todos sus azúcares de la zafra pasada 
Ifi Cuba Cano, la Cuban American y 
la Punta Alegre y a la vez comparar-
lo con los 'ngenios particulares del 
eeñor Rionda. 
Quizás fuera fácil así descubrir un 
jo la ruina no solamente suya o de 
B U S fortunas nacionales, sino cayendo 
encima de ous bombros un manto ne-
gro y denso que lleve en cada una 
de sus moléculas el estremecimiento 
de un chisporroteo crepitante y pa-
voroso que hiciera palidecer y poner 
blo americano como pretenden hacerlo 





Prendas en oro 18 K. y 14 K . 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Murulla. 61. Teléfono A - 5 6 S 9 . 
O 6606 alt. l l t . - 6 . 
todo el sobrante de dinero en el exte-j nuevo método de burlar los grandes 
Almacén Exposición: 
wiano y Barcelona. Tel. A-é25I 
F á b r i c a y D e p ó s i t o : 
San losé 113. Teléfono A-0298 
i rior, sino qu-í el grupo maléfico que 
pretende medrar a costa del pueblo 
cubano y de los productos a que tie-
ne el derecho indiscutible que presta 
el capital empleado y el trabajo ren-
dido, para sitiarlo por hambre y por 
necesidad y para obligarle a vender 
los restos de las 300,000 toneladas que 
le quedaron, ha efectuado trazapos de 
zapa que han motivado el retiro de 
los-créditos de que otros años goza-
ba, poniendo al país en general frente 
a una situación que es, desde luego, 
un poco comprometida, ya que tiene 
paralizada '.a exportación del produc-
to que representa su fuente de ingre-
sos y se ve oltjigado a hacer frente a 
una desmedida importación que tiene 
también sus orígenes en las doradas 
ilusiones del precio que se había al, 
canzado. Felizmente para el pueblo cu-
brno el triste porvenir que le prepa 
imlpuestos del Gotilerno Americano, 
utilizando «il plan de vender los azú-
cares primero a un amigo, después a 
un segundo amigo y por fin, éste a la 
Reñneria. a pesar de qua, muchas ve 
ees, resultan ser parientes muy cerca-
nos de los Directores principales de 
los Centrales Americanos y los prin-
cipales Directores de las grandes re» 
finarías de aquella Nación. 
Toda labor es poca en el sentido de 
llegar a la determinación precisa de 
lo que el productor cubano debe y 
tiene derecho a ganar por el capital 
invertido y por sus trabajos, y po» 
ello, tanto la Banca como el Comercio, 
tanto las clases vivas o representa-
tivas de la Nación como la inmensa 
masa del pueblo que recibe directa 
o indirectamente sus ingresos de aquei 
lia fuente principalísima de su primer 
producto, dándose cuenta de cuál es 
i raban esos jogreros de todas las si- el porvenir oue les aguarda de preva-
tuacloncs, ha sido contrarrestado por 
la Banca y el Comercio al darse cuen-
ta de lo que se tramaba, y la primera 
restringiendo los créditos y el segundo 
anulando los pedidos al exterior han 
operado conjuntamente para ayudar 
al país a enfrentar con éxito la situa-
ción general y ya, hoy, dichosamente, 
estamos en mejores condiciones de 
lecer tan anormal situación y de caer 
dentro de jas garras del grupo con-
fabulado para explotarle y explotar al 
pueblo de que proviene, han puesto, 
unánimemente y con una cohesión y 
voluntad digna de la causa que defien-
den, sus energías todas en pro de su 
defensa común, y están prestos a po-
ner de manifiesto ante el Mundo en-
R e u m á t i c o ! ! 
A Q U Í A « NO 
Sufre y se 
Desespera* 
E l reuma lo tortura, atenacea sus 
músculos , le impide moverse. 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f in a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á correr , , 
a d o n d e s u j u v e n t u d le l l a m a . 
S E - V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
í j i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
£ ^ á r v e : o « i s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
! ^ ^ ^ w e s de S. M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 18»4. 
^ Gra& Premio en la* Exposiciones de PaPAMá y San Francisco. — 
1 C 3 ) a ( I c 2 4 ^ botellas; dcvol»;cndosc $1.20 por los envases vac íos 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
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N o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. Augusto Renté.) 
L A TEMPORADA D E 1920—MANOLO D E ARMAS CAMPEON 
D E R E V O L V E R 
Mayor entusiasmo que en otros 
años, revistió la inauguración del 
periodo de la caza. No fué causa pa-
ra impedir que saliese al campo uu 
numeroso contingente de aficionados 
que el primero de Septiembre cayese 
en día laborable. Lo que si hemos 
podido observar es la destreza y se-
guridad conque disparan la mayoría 
de los tiradores, que durante el pe-
riodo de Veda concurren a los Clubs. 
Esa ventaja llevan los que practican 
en el tiempo muerto, mientras que 
los otros pierden una gran cantidad 
de cartuchos y ven coleadas en sus 
perchas pocas piezas, habiendo hecho 
mucho fuego... 
E n la provincia de la Habana se 
ven pocas palomas. Los "comederi-
tos" que se forman son aniquilados en 
dos o tres dias. Es hora de que los 
cazadores se agrupen y formen cotos. 
También es de necesidad que se es-
tablezca el sistema de soltar.especies 
ea los lugares en donde no exista. 
Varias veces hemos hablado sobre es-
te interesante punto. E n la Repúbli-
ca abundan las palomas silvestres. 
Por qué no se transportan de las 
provincias en donde es considerable 
su número, a las que no las tienen? 
También es de urgente necesidad el 
limitar a "veinte y cinco" el número 
de piezas que pueda cobrar cada ca-
zudor, E a el famoso Proyecto de Ley 
de Caza en poder hoy del ilustre sa-
bio cubano el Dr. Carlos de la To-
rre, nuestro querido amigo, preten-
díamos introducir algunas reformas 
do utilidad positiva y entre ellas, tra-
tábamos de incluir la de limitar el 
número de piezas; también poderle 
tirar a la paloma torcaz en el mes de 
Agosto. Luchamos bastante, pero en 
virtud de tantas dificultades que en-
contramos y de que pocos nos secun-
daban en nuestra obra, preferimos 
retirarnos E n el próximo Octubre 
llegan los patos y becacinas. E n No-
viembre las codornices cuya cría 
es enorme y para Diciembre y Enero 
será cuando, como en otras épocas, 
podrá tirársele a las palomas rabl-
ches en forma. Esperemos... 
NACIONAL 
SR. MANUEL D E ARMAS 
Campeonato Nacional de Revólver 
Honramos nuestras columnas in-
sertando el retrato de nuestro queri-
do amigo el distinguido señor Manuel 
de Armas, que ostenta el codiciado 
título de Campeón Nacional del tiro 
de Revólver*. E l joven Armas co-
menzó a tirar en el año de 1916 en 
la galería de la Sociedad de Cazado-
res de la Habana. Desde sns prime-
ros ensayos, se vió claramente las 
grandes disposiciones que tenía pa-
ra llegar a osupar un lugar preferen-
te en el difícil sport. 
AQUÍAR no 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Pronto le volverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energías, 
será un hombre nuevo. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
TREMENDA REBAJA DE PRECIOS 
OPORTÜNIDRD COLOSAL 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a í g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
Para formar un juicio exacto de lo 
que vale "Manolo'' de Armas, como 
tirador basta insertar la relación de 
los premios obtenidos y los scores 
realizados. 
Records en el tiro de pistola y re-
vólver : 
Campeón Nacional de revólver en 
1919 y 1920. Medallas de oro. Cam-
la Habana—1919-1920— Medallas de 
oro. 
Competencia local para la Asocia-
ción de Revólver de los Estados Uni-
dos en 1919. Vencedor medalla de 
oro.' Este año no se tiró por falta de 
competidores. Posee ocho medallas 
de oro y cinco copas primeros pre-
mios, siete medallas de plata y cua-
^ — A06HCY — TtLP 11-2»»? 
peón de la Sociedad de Cazadores de Itro de bronce. Scores mayores eu 
. • . j matchs oficiales de 50 tiros un 97 por 
100 y dos 90 por 100 de promedio. 
Scores: mayores en prácticas ante 
testigos: 
Con pistola: dos 93.60 por 100, 
93 por 100, 92.80 por 100, tres 92.20 
por Iciento, nueve de 91 por ciento, 
diez y ocho de 90 por 100, promedios 
ei. 50 tiros. 
Con revólver, uno de 93 por ciento, 
tres de 91 por 100 y siete de 90 por 
ciento, promedios en 50 tiros. 
Un score de 91.46 por ciento y otro 
de 90 por ciento primedio con pistola 
ene 150 tiros consecutivamente'dispa-
rados en el mismo día. 
Promedios en 100 tiros consecutivos 
| en el mismo día: 90.80 por ciento; 
dos 90.40 por ciento; 90.30 por cien-
to, 90.20, 90.70, 90.09, 90.60 y 90. 
¡ Cartones de cinco tiros con p'stola 
. ocho posibles de 50, dos de los oua-
j les fueron consecutivos, que consci-
l tuyen un cien único hecho en Cuba. 
Cartones de diez tiros con pistola. 
I un 99, un 98, cinco 97, once 96 y vein-
te y selh 95 
Cartones de diez tiras con revól-
ver: cuatro 97, seis 96 y doce 96. 
Cartones de cinco tiros con revól-
ved: un 50 
Promedios de 88 a 90 en 50 y 100 
tiros con pistola y revólver, posee 
tantos que sería larga tarea enume-
rarlas. En esta relación socamente 
insertamos los 'scores'' do 90 por 100 
y más, cartopes de diez tiros de 95 
por ciento y mayores. 
Promedio general duraot- los años 
aiguientes: 
Año de 1917 84.77 por 100. 
Año de 1918 85.87 por 100. 
Año de 1919 86.40 por 10 i . 
Ano de 1920 87.26 por c00. 
"Manolo" de Armas por su carác-
ter afable y jovial st capta lus sim-
patías de cuantos "¡o traían, siendo 
su bandera la modestia. E l cronista 
felicita al Camoeó.i y al dedicarle es-
tos líneas cumple un acto de justicia 
haciendo públicos 10̂  méritos de un 
cubano que 'Í<nQÍiui el difícil .>port 
del tiro. 
C R E A S D E H I L O 
Pl«zaa do crea de hilo a 3 $8, 4.68, 
5.87. 6.S0 y 7.80. 
Piezas de crea de hilo superior a 
ll.W), 14.80. 115.90 y 18/60. 
Píesaa de crea de hilo extra fino 
antlpuo a 21.40, 22.90, 24.60, 27.10 
y 30 •W>. 
M A D A P O L A N E S 
Pleza-s de madapoQAn francés a 
3.90, 4.€0, 5.50 y 6.58. 
T E L A S R I C A S 
Piezas de Tela Rica a 2.48, 2 90, 
*.«0, a.90, 4.26, 4.'9S y B.30. 
Plores de Tela No-vda. a 6.90, 8..60 y 
S.50. 
Piezas de tela E/glpcla a 8 64). 9.80 
y 10.30. 
Piezas de Grano de Oro a 4.9>8, S.eo y 6 30. 
Piezas de Nlansut Franoéa a S.&S 
Í.CÓ'. 5.90, 6.80A7.9O y 11.40. 
Plezaui de Nansut Francés sedoao 
í lníatoio a 11.90. 
C L A N E S D E H I L O 
Piezas OlfiJi doble ancho Batista 
y Clarín a C.90, 8.90, 10 60 y 12.40. 
IMocis oJto doble ancho f inís imo 
• l'J.óO. 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
'{Varando! para oamas cameras a 
1*.90. 
•Warandol de hilo 1^4 de ancho a 
SS.60, 45.99 y 5«.80 pieza. 
Warandoíl de hilo JHUTO f in ís imo 
t2/"4 de ancho a 105.70 pieza. 
Piezas do tola antisépt ica ancho a 
C.'98, S.4,8 y 3.fl0_ 
S A B A N A S Y F U N D A S 
SAbanaa srandos a 1.&8, camera» 
díase superior a 2.fl0, 3.10 y 8 <2. 
Efibanas de hiño ostra a 3.98 y 4.50 
Sábanas de htlo puro para coma 
de matrlmottlo a 6.S:> y 7.50. 
FVindas ^raudos buena clase, a 5S, 
6-8 y 86 centavos. 
Fiimidas canüeras clase extra a 
M, 1-10 y 1 J | . 
Manteles de hilo puro a 2 €8, 2.95 
y 8.4Í. 
Manteles grandes, casi para "Ban-
quetes", hilo puro, a 4.50, M 0 y 6 50 
Juegos ie mantelería, hilo puro, 
calados y bordados a mano',' henmo-
eiartmos, a 18.90, 2-6.80 y 32.40. 
Servilletas de hilo grandes a 3-40, 
8.60 y 4.20 docena. 
Juegos de cama do hilo, bordados 
a 18.60, 212.40 y 2Í.'50 
r i.ou. 
> corsés finos desde 60 ^ 
1.00. ^ 
T 0 A L L A < 
1.9.8, 3*0 y 4.60. De hl)o bonla,,,. 
a 6.9« y 7.80 * 
Cubre 
tavos a 
Pemtalones, sayuelas, ontevi»^ 
casi regraladas. 
Vestidos de niña, do N'aasut 
qulset, Warandol, Muselina Vau 
1.75. 2.«0, 3.00, 4.20. 5.60, 6.80 y 7V 
Ropa/de Niño, Interior, a 30 /»• 
50 y 60 centavos pieza. Esto es 
ge rado 
muiaeoltos de Niño en plquot, (Wi 
•warandol y I alm a 1.98, 2 48 3 V 
3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 Estos f l ^ ; 
tos son modelos de última novafci 
y valen 7, 8, 10 y $12. Le oonvieiu 
verlos. Son una ganga verdad. 
C 0 R S E S T Y FAJAS 
ToOHos do felpa a 30, •*8, 68, 88 y 
98. 
Toal/las d* feJipa Inglesa, precio-
sas, a 1,25, 1 40, 1.68. 2.28 y 2.40. 
Sabanas de felpa para baño, gran-
d í s imas a 2.48, 2.98, 8.60, 4.20. 5.50 
y 6.90 
Batas do baflo proclcsas a 7.90, 
10.20 y 12.50. 
Sobrecamas do piqué nglesas a 
8.T2. 4.4-8, Ó.DiS, 7.60 y 9 «0. 
¡Sobrecamas Olá-n clarín bordadas, 
ú l t i m a novedad a 29.80. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de Volle, Marqutset. N'an-
ou,t y Organdle a 1.68, l .M, 2.48 y 
2 «1. 
Bflusas Francesa* de Marqulsct 
con bordados a. mano, preciosidades, 
a 4J90. 5.80, e.̂ O. 7.90, 8.«0 y 9 75. 
Blusa» da soda en Burato, tre"p4 
do China y Crepé Oeorgotte a 8.90, 
5.'60, 8.40, 10 60, 11.90 y 15.40. 
Sayas da 'Gabardina a 122, 2.9S, 
3 «0, 4.(50 y S 60. 
Sayos de Gábardlne, últllraos esti-
lo»», a 4.90, 6.10. 7.50 y 8.40. 
Sayas do seda varias Clases, a 
'«.00, S.flO, 10.30 y 11.90. 
Oamlsos de día y do noohe, oon-
f e o d ó n francesa a 0.98, 1.27, 1.78, 
* l.W, Oorséts, ú l t imos estflos. ¿ 9 0 . 3.50. 4.60 y 5.90 
Fajas, rilase buena,' a 2.98, HA y 
4̂ 50 I 
Ajustadores a 98, 1.60, 1.90, ¿«o 
3.60 y 3.90. 
•Medias de señora de museUno, it 
hilo y seda, gran surtido desde 8} 
centavos hasta Ĵ .OO 
Pañue los Olflji clarín, predoslda-
des a SR. 98. 1.38. 1.90. 2.40. 8.J0 y 
4.50 docena. 
Pañue los de olAn para caballero, t 
4 ft8, 6.50. 8.90, 10.80. 11.20 y lí.W 
docena. 
Cofias do seda a 1.60. 1 30. 1.60 y 
8.10 
Trajes de baño de punco Inglés 
para miño a 1.98. 
Trajes de baño de punto inglls 
para señora a 2.90. 8.60, 6.90 y 6 ÍO. 
Trajes de baño do satín, lana y 
da estlloo preciosos a 6.90. 8.60 y 
10.80. 
Oorros de baño" nvuy bonito», a ÍS, 
48. 04, 88 y 98 centavos. 
Tules de hlJó para vestido a Sí, 
60, 78 y 90 centavos vara 
Tules de hilo rosa y aaírl en cm-
tro anchos, muy fino, a 1.4S vara, 
Crepé Qeorgette. clase buena, «n 
todos calores a S.68. 
Muselina de soda muy fina a l.SI 
vara. 
Y O , 6 U - S A S T R E , 
C O M P R O L O S G f c r t f c R O S 
EL DAfW 
P £ R E : £ , 5 U A R E X Y Ct A G U A C A T E Á7 
De la firma d e L . 
Viene de la PRIMERA página 
que se haya asegurado un número do 
zafras que nos pongan a cubierto del 
descenso, cuando esté en todo su 
apogeo la producción mundial", sino 
mientras dure el estado de guerra 
de los Estados Unidos con Alemania: 
si se ratifica la Liga de las Naciones 
por los Estados Unidos, en caso de 
que triunfen los Demócratas, o si ce-
lebran un Tratado de Paz aislado con 
Alemania, porque se cumpla el Pro- * 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
En sombreros podemos asegurar que tenemos el mejor surtido do la Habann, lo mismo eu mo-
delo de gran fantasía que en formas de paja de todas clases, como de luto. 
Además, aquí hallará usted desde el más barato hastalo más exigente de la moda. Asi quo 
venga usted a esta casa'y no tendrá necesidad de pagar por un modelo 40. 50 o 60 pesos. Aquí lo 
hallará por 15, 16, 18 o 20 pesos. Desde 5 pepos tenemos modelos. Tenemos también do playa que 
saldamos a 60 y 90 centavos 7 $1.50. 
Velos de cara a 40, 50 y 60 centavos, 
Velos de sombrero a 98, 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 3.90. 
Cintas, flores, pajas de todas clases y fantasías, y toda clase de adornos a mitad de precio. 
" L A » S N I N F A S " 
NEPTUNO 69, E N T E E GALIANO Y AGUILA, TELEFONO A-C8Í8 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
NOTAYBogamos A lo» del interior remitan importe flete, de lo contrario no serviremos nfltfW* 
orden. Tatopoco enviamos muestras. 
grama de los Republicanos y quede 
así terminada la guerra, el Presidente 
de los Estados Unidos no estaría au-
torizado para fijar el precio de los 
artículos de alimentación; pero Mr. 
Wilson, tanto para favorecer a los 
azucareros de la Luisiana, como en 
beneficio de Cuba, creemos que antes 
del 2 deNoviembre prójimo, día de 
las elecciones presidenciales, podría 
fijar el precio del azúcar de Cuba; 
por un año pero nadie creerá que ex-
cederá de 12 a 14 centavos, si es que 
llega, porque el refinado costaría a 
1 o 17 centavos. 
Después de obtenido ese precio de 
Mr. Wilson, si se persiste en fundar 
el Banco de Emisión, que se separen 
los 6 pesos por sacos de los 28 millo-
nes de sacos en la próxima zafra y 
en dos zafras más se haga lo mismo 
para tener un depósito en oro de 
tres veces 168 millones o sean 504 mi-
llones y entonces si que tendría ese 
Eanco no una garantía "científica" co-
mo dice el Sr. Marimón, o sea de 
economía política que es 30 por 100, 
sino de 100 por 100; como estuvo muy 
próximo de tener hace dos años el 
Banco de España, cuyos billetes em-
piezan a depreciarse porque volvió a 
aumentar la circulación de billetes 
sin el correspondiente aumento de la 
garantía metálica. 
Y- no se diga que la misma azúcar 
pignorada puede ser garantía del 
préstamo: un valor que oscila no 
obrece garantía. Es cierto que lo hí. 
hecho Cesco-Eslovaqula el año último 
con las 350,000 toneladas de azúcar. ] 
pero no fué para fundar un Banco de 
Emisión, sino para dar valor, en ma- l 
nos del Estado, a los Tbalers austr* 
eos depreciados; perú sépase a ^ 
Estado fué el que compró e. v m 
a los remolacheros; luego 10 ^ 
a Escandinavia, país de monea ^ 
y depositó el oro. para reforzao' Hr 
do una garantía, a los Thalcrs au .. 
COS. J , 
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